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p r o o l P . m a s n a c i o n a l e s . 
A l p r e s i d e n t e 
d e l o s p l a n e s 
O S i 
9 e 
L a f u r a d e l o s m i n i s t r o s ~ O p 
Q u i é n e s s o n l o s n u e v o s m i n i s t r o s . 
e s p i d e n n o t i c i a s 
e n 
r t e a m e r i c a n o s . 
P r e n s a . — E l p r i m e r C o n s e j o , . 
D o n J o s é Y a n g u a s M e s s í a . 
P a r a o c u p a r l a c a r t e r a d e E s t a d o 
h a s i d o d e s i g n a d o e l c a t e d r á t i c o d e 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l d e l a U n i v e r -
s i d a d C e n t r a l , d o n J o s é Y a n g u a s 
M e s s í a . 
N a c i ó e n J a é n e l a ñ o 1 8 9 0 . E l a ñ o 
1 9 1 8 , t e r m i n a d o s l o i s e s t u d i o s d e l a 
c a r r e r a d e D e r e c h o , g a n ó p o r ó p o s i 
c i ó n l a c á t e d r a d e D e r e c h o Í n t e r i n -
c i o n a l d e l a U n i v e r s i d a d d e V a l l a d o -
l i d , y , e n 1 9 2 0 g a n ó l a m i s m a c á t e d r a 
e n l a ' C e n t r a l . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s e s m i e m b r o d e 
l a D e l e g - a c i ó n e s p a ñ o l a e n . l a A s a m -
b l e a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
E n 1 9 2 4 f u é e l e g i d o a s o c i a d o d e l I n s -
t i t u t o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , d e l 
q u e f o r m a n p a r t e 1 2 0 p a í s e s , y s e 
r e ú n e a n u a l m e n t e e n d i s t i n t a s n o b l a -
»• ' • ' m e s , s u b v e n c i o n a d o p o r l a A s o c i a -
c i ó n C a r n e g i e . 
E n e l a ñ o a c t u a l f u é n o m b r a d o 
m i e m b r o d e l T r i b u n a l p e r m a n e n t e d e 
A r b i t r a j e . H a r e p r e s e n t a d o a E s p a ñ . j 
f u e b a r b i t r a j e c o n I n g l a t e r r a p o r . r e -
c l a m a c i o n e s d e s u b d i t o s d e l a G r a n 
B r e t a ñ a e n M a r r u e c o s , q u e p r e s i d i r . 
M a x H u b e r t , p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
d e ' J u s t i c i a i n t e r n a c i o n a r d e L a H a y o , . 
R e c i e n t e m e n t e h a s i d o i n v i t a d o p o r 
l a A c a d e m i a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o -
n a l d e L a H a y a , p a r a d a i r c i n c o . c o n -
f e r e n c i a s d u r a n t e e l v e r a n o , s o b i e 
p r i s i o n e r o s d e g u e r r a . 
H a p u b l i c a d o n o t a b l e s t r a b a j o s d e 
a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s , y e s h o m b r e 
- d e g r a n e n . 1 t u r a y p a l a b r a e l o c u e n t e . 
F u é d i p u t a d o e n l a s C o r t e s d e l a ñ 
2 0 , figurando c o m o i n d e i p e n d i e n t e , t 
c o m o c o n s e r v a d o r , o o u p ó t a r n b i p n u n e s c a ñ o e n e l C o n g r e s o e n e l P a r l a m e n t ó d e 1 9 2 3 . D o n G a l o p o n t e . E l a c t u a l f i s c a l d e l T r i b u n a l S o p r e m o , c l o n G a l o P o n t e , b a s i d o d e s i g \ n a d o p a r á l a a r t e r a d  G r a c i a \J u s t i c i o . L s e ñ o r P o n t e h a d e s e m p i e ñ a d o l ?c a r g o  d e i ' u e z d e M á l a q a , a b o b a r l ofiscal d e M a d r i d , p r e s i d e n t e d e  A u d e n i a t e r t r i a l d e S e v i l l , v d et e c a r g  roasó a . l o , fiscalía d e l u -o e n e l ñ o 1 9 2 4 .D o n R a f e l B e n i í j m e a y B u s i n . P a r a l a c o t e r a d F o m n t o h a s id e s i g n d o d  R a f a l B e n j u m e a . v B  s n , c o n d e d e G u a d a l i b o r c e , q ui ó e n S e v i l l a l a ñ  1 8 7 7 . C u s ó l  c r e a d e i n g e i r o G a i n i n o S , o b t n i e n o e l í t u l o e l a ñ4 9 0 1 . E l s ñ O í r B e n i u m e a p i d i ' ó x e ct r e i y s e d e d i c ó s i a l m e n t e1 o ^ s a l t o s d o Q ' u . s i n o u n , l a so b r s m á s i m p r t n t o p e b , d i r ig i d o l p n a n o -  E l C b r o . • p pM á , 0 í ? . q u s p n ó n  ñ  q u p f l  t m d e n 1 9 1 8 .  • \ ( ' f n í ' h e s p r C f í i d f t P e { C c i t t > . ! ó u a s o r , A v t ; d e M á l a s a ." D o E d u a r o C ü j o d e ^ P-. ' O c u p a c o r a , T s tí b l i p  d  E d r o 4 T l rC t , c a t d r á t i c o d e D r ^ ^ b 'r a l . d e l a U n i v r s i d  - V ' ; 1: F u é s r t r i a d e l ' B n o C
j o f u é n o m b r a d o t e n i e n t e a l c a l d e d e l 
d e V a l l a d o l i d . 
O t r o s n u e v o s m i n i s t r o s . 
S o n t a m b i é n m i n i s t r o s p o r p r i m e r a 
v e z l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z A n i c í o , C o r -
n e j o , C a l v o S o t e l o , d u q u e d e T e t u á n 
y A u n n ó s , q u e h a n s i d o d e s i g u a d o s , 
r e s i p e c t i v a n i e n t e , p a r a l a s c a r t e r a s d e 
G o b e r n a c i ó n , M a r i n a , L l a c i e n d a , G u e -
r r a y T r a b a j o 1 . 
L a a c t u a c i ó n d e e s t o s s e ñ o r e s e s 
b i e n c o n o c i d a , p o r h a b e r d e s e m p e ñ a -
d o c a r g o s d u r a n t e e l m a n d a t o d e l 
D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
G o m e n í a r i o s d e l a P r e n s a . 
M A D B I D , 3 . — T o d a l a P r e n s a d e d i -
c a h o y s u e l t o s a l a l a b o r r e a l i z a d a 
p o r e l D i r e c t p r i o , y a h a b l a r a c e r c o 
d e l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o G o b i e r n o . 
« E l S o l » , ' r e f i r i é n d o s e a l . n u e v o G o -
b i e r n o , ; d i c e : 
« E l p r i m e r G o b i e r n o e s t á d e f i n i d o 
y a ; G o n i e r n o d e t r a n s i c i ó n . A l a t r a n -
s i c i ó n c o n v i e n e e l t o n o g T i s y , e n 
e f e c t o , ; s i , - 1 a n a l i z a m o s l o s e l e m e n t o s 
c p i e e n t r a n e n s u c o m i p o s i c i ó n , e n -
c o n t r a m o s j u n t o a p e r s o n a l i d a d e s q u e 
d e s e m p e ñ a r o n d e n t r o d e . l o d e s a p a -
r e c i d o u n p a p e l s e c u n d a r i o , , o t r a s 
p o c o c o n o c i d a s . 
N o e s e x t r a ñ o q u e e l m a t i z q u s 
p r e d o m i n e e n l a s e n s a c i ó n c a u s a d a 
p o r e l . s u c e s o , s e a - l a . d e c u r i o s i d a d 
m á s q u e ' l a e s p e r a n z a c o n q u e s u e l e 
a c o g e r s e t o d o c a m b i o d e G o b i e r n o . • 
C r e e m o s q u e e l h é c b o p o l í t i c o o h e 
d e c e j n á s a h a b e r p e r c i b i d o e n e l p á í f 
u n a . e v o l u c i ó n e n e í s e n t i d o d e i u u ; 
p o l í t i c a n u e v a y m e j o r , q u e a l a d e s -
c o m p o s i c i ó n n a t u r a l c l e l o q u e l l e g a a t é r m i n o . x P o r d o p r c p l e n a t a n t o , r l n i a ñ e r a s u c 1 q u e e n • d e v o l v e r á ) n . u n m h a b r á s q u e s i e l ' G o u i e r  d m o s t r a i ¡ r  m i t a d d e s i .Q p m u * * * o l t u l e n p ú b l i c a . ) ) > u p a t e , • c u l  d e h a b l a e r } x t i n y ' u i d ) i i r , e c t O ; r i r « E l E j é i m o s s e . id i d o l a . V i n a m t r a s i t o 1 9 1 5 , o b i í í ( . L , a 3 V Ó G o b i e r n o , l e v a p u d e sn y r a n t t s a ñ s dP r D i o s i c i ó u , e l r i e s é c ^ a o ' ' e S a l a e l a . A d n c a d  S v i l l a • S  ' t r s l d . a _ , V a l l i . y e l f1 1 2 ' g ó p o  o p c i ó l a c á t e d r aq u e h y d s e m p ñ . N fig ró u n n p o l t i c a , p e o a l a d v e n m t  D i r c t o r i , e l ñ2 o , f u d , e n V a l l o l i  l a U n i ó n P -t r i ó , u e  l m á s a n t g u a d e« E s p a ñ .A l r o v r  D i e c t o r . I 0 5 A n nt a m i n t o s p ñ a , e l s e ñ o r C l eM E D I C OE s e a l i t e n n f r m d s a p l y s c r e t s R a m y R y s X p  a i o t r p a p f u n d . M u l l , ú m . 2 0 . — T é f o n o ú m . 9 - 2 3 .C O N S U L T A E D I Z A U NP A R T O S Y G I N E C O L O G Í Ad c i a y r u g í a t  p e c i a l i -d . — R a y s X . — D a t e m a . C O N U L T A D E O N C E U N A S a n F r c i c , 2 ' t : T e é f o n o 1 0 -  * * « L V o z » d e e s t a n o c h d i c e q u o . 5 a s  d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r u Gb r o d e d h o m i n a c i ó n c i v i l I rp o d u c i d o - s o r p r e s a , p u e s e r a c o s ( i a p e r a r d e s p u é s d e l o  r m o r e s c l r -: u l a d s s t o s d í a s .D s d e l u e g o e l p a í s , a n í h l b a  c m b o d e p o s u a , i n d i c i o c i r t o t q  e m p i e z a l a g b e r n a c i ó n e l E st a d o -  e m n t a s e h a c i l N o ea n a i d a d c o n s t t c i o n a l .E l p r e i d e n t e j h a d i e b o ^ e n u d e c í  r c i ó n , q u  t o d o - q u d a d u c i d »n f c o  u n a i c t d u r a m i l i t r  u nc i v l y q e c o n t i n u á l a s u s p n s i ó nd e g a a n t í a s ; s i l c m b i  a d e s a -g  l o i n i ó n , s e r á p r r e s o q u e 1u e v G b e n c o i e  p o r d i f  r e n e s í - s m o . l h ^ c b o d Q u e h a v n n * ; n . a s á / ' f ed - a d i c t u a m l i t a   l a d c t a d u -r a c v i l , t í o d e s t i s f o . c r n e s i r o so s p i r c i o n s ; v e m s l . ' f e ó m e n  o nl c u i s i d s u s c i p o t o d . 1 : e m b r  p o s t n -  y n  d o a d m á n« I f o m a c i o n e s » e l ó e i a a r p i d z vf i e c í s i ó n d l a C o r o j , r r , v p m oe  l a n í f i e + d . P r i m  ^ í B i v r . r  E t o d u e r a — - d í o e — í t u r - (u n n h l o p u l r d  n r o . v l t
e n l a z a d a c o n u n m o v i m i e n t o i t í m i d o 1 
d é e s p e r a n z a , l a s o l u c i ó n o f r e c i d a c o n 
e l n u e v o G o b i e r n o n o h a a l t e r a d o 
e s t a d i s p o s i c i ó n d e á n i m o . 
L a a p a r i c i ó n d e l n u e v o G o b i e r n o n o 
h a p r o d u c i d o e n t u s i a s m o e x t r e m a d o 
p e r o t a m p o c o d i s g u s t o . 
E s t i m a n e c e s a r i a l a l l e g a d a e n p l a -
z o n o l e j a n o a u n v e r d a d e r o G o b i e r -
n e - c i v i l q n e h a d e c o n v o c a r a u n a s 
c o n s t i t u y e n t e s , ú n i c a s o l u c i ó n p o s i -
b l e . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e s i •• e s e x a c t a -
m e n t e n ^ i a c o n t i n u a c i ó n d e l D i r e c t o -
r i o ¿ p a r a q u é h a s i d o t r a í d o ? , p u e s -
t o q u e l a s l i b e r t a d e s c o s t i t u c i o n a l e s 
y l a c e n s u r a a l a P r e n s a s e m a n t e n -
d r á n i g u a l q u e a n t e s , 
« ' * » 
^ « L a N a c i ó n » s e a b s t i e n e d e h a c ' r 
c o m e n t a r i o s , p u e s e l t i e m p o — d i c e — 
s e r á q u i e n l o s h a r á . 
P o n e d e r e l i e v e e l h e c h o d e q u e e l 
s u c e s o , - a p e s a r d e s u t r a n s c e n d e n c i a , 
•p í í h a d e s a r r o l l a d o c o n l a m a y o r 
t r a n q u i l i d a d . x 
P r o m e t e s u c o n c u r s o i n c o n d i c i ó n d 
a i n u e v o G o b i e r n o . 
* * * 
( ( L a E p o c a » d i c e q u e s e e x p l i c ó l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r y 
s u f o r m a d e g o b e r n a r , p e r o n o a s 
u n a s o l u c i ó n d e s u s t i t u i r l a d i c t a d u 
r a m i l i t a r p o r l a d i c t a d u r a c i v i l . 
E s m á s , c r e e q u e é s t a - e s p e o r q u e 
> r y d i c e q u e l a a c t u a l d i c . 
i d e e j e r c e r l a c o m o d e c l a r í ' 
e n t e , u n a L i g a ^ c i u d a d a n o 
t i t u y e u n p a r t i d o p o l í t i c o : 
t a l l a o b s e r v a c i ó n - a p u n t a d a 
s e '•• a g r a v a . 
L o d e q u e s e i n s t a u r a u n r é g i m e n ^ 
d e f u e r z a s i n r e p r e s e n t a c i ó n d i l e c t a 
d e l a f u e r z a m i s m a y d e q u e l a d i c t a ! u r a . s e e j e r z a n o e n n o m b r e d e c o -l c t i v i d a d e s l a j e n a s a l s e n t i m i e n t o pó t i c o , s i n o c o n e s t e m o t o r p o r u n p a r t i d o q u e c o m o t o d o ' p a r t i d . 0 ' p o l ít i c o h a d e t e n r s u c o r t e j o o b l i g a d ' e a m b i c i o n e s l e g í i m a s , d e v a n i d  s e x p l i c a b e s y d  p a s i o n e s i e ó l ol a d e a s . - * * « •« L a C o r r e s p d e n c i a M i l i t a r ) ) ei a l a l a b r v d e D i r e t o r i o , u n q i c e q u e n o l a a n a l z a p r q u e a r . ' i l l  n e c s i t a r í a u n  c l a r i d a d e xo r s i ó n . y c i t q a d q u  c a r e c e c r• s t -  m o m n t o s . E x p l a , c o m o e l u v G o b i e r n o n oo d í a s e r p r s i d i d o m á s q u  p o i r e• n e r l P r i m  - R v e r a . A p l a d e l p r o r  d e l G b r e\ i c e q u ^ u n a l e l a s c o s a s q u e c o ro á s r e m i o d e b r a l i z r , s i n p r .i t a c i o n . e o l o a n t e s p o i , e i 
l a a n T e 
t a d u r a 
i h p r o ; 
2 o n l o 
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e x a m e n d e l m o m e n t o ) p o l í t i c o p o r q u e 
i o s c o m e n t a r i o s q u e l e s u g i e r e l a o r i 
s i s a y e r p l a n t e a d a l a l l e v a n t a n l e j o s , 
q u e s e g u r a m e n t e l e a l e j a r í a n y 
c r e a r í a n o b s t á c u l o s e n e l c a m i n o . 
E l h e c h o d e q u e s e c o n g r a t u l a e s e l 
l e l a v u e l t a d e l E j é r c i t o a s u f u n c i ó n 
n a t u r a l . 
E s m á s u r g e n t e q u e n u n c a — a ñ a d e 
— u n a p o l í t i c a q u e c o n u s u r a d e h o -
r a s l l e v e a l a p o s i b i l i d a d d e l r e t o r n o 
a l a n o r m a l i d a d c o n s t i t u c i o n a l q u e e l 
m i s m o R e y d e c l a r a a p e t e c e r . 
* * * 
« E l S o c i a l i s t a » r a t i f i c a s u a n h e l o d e 
j [ u e s e l l e g u e e n e l p l a z o d e _ t i e m p o 
n á s b r e v e p o s i b l e a l a n o r m a l i d a d > d e 
l a v i d a c o n s t i t u c i o n a l , « r e s t a b l e c i é n -
l o s e t o d o s l o s d e r e c h o s d e c i u d a d a n í a 
; o n s t i t u c i o n a l , q u e e s e l m á s g l o r i o s o 
. r i b u t o d e u n p u e b l o c u l t o , m a n i f e s -
^ b a c i ó n é s t a q u e c o n s t a n t e m e n t e v e n i -
n o s h a c i e n d o y e p i e a h o r a r e i t e r a m o s , 
a m e n t a n d o q u e n o s e a p e r c i b a é s t s -
n - i e n t a c i o n d e l i b e r t a d e n e l q u e h a s -
' . a a h o r a - c o n o c e m o s c o m o p r o p ó s i t o 
> a n t i c i p o d e p r o g r a m a d e l l l a m a d o 
l o b i e r n o c i v i l , p r e s i d i d o p o r e l g e n e > 
- a l P r i m o d e R i v e r a . 
L a s i m p a t í a o l a b e n e v o l e n c i a d e 
a s g r a n d e s m a s a s p o p u l a r e s h a c i a u n 
l o b i e r n o n o s e l o g r a r á n m á s q u e c o n 
j i a p l i c a c i ó n l e a l d e n o r m a s y p r o c t , 
l i m i e n t o s s i n c e r a m e n t e d e m o c r á t i c o s . ? 
L a m e g a d a d e l o s m i n i s t r o s a P a S a c i o . 
• P o c o - a n t e s d e l a s - o n c e d e l a . m a ñ a -
n a c o m e n z a r o n a l l e g a r a P a l a c i o l o s 
n u e v o s m i n i s t r o s . 
L o s p r i m e r o s e n l l e g a r f u e r o n e l 
d u q u e d e T e t u á n y e b s e ñ o r C a l l e j o . 
A q u é l i b a d e u n i f o r m e , y é s t e H e 
/ a b a l a b a n d a d e C a r l o s I I I . 
L u e g x ) l l e g a r o n e l p r e s i d e n t e y M a r -
t í n e z A n i d o , l o s d o s d e u n i f o r m e . • M á s t a r d e , y e n l o s c o c h e s d e l o s s u ; b s e c r e t a r i o | 3 , l l e g a r o n l o d e m á  m i n i s t r o s , q u e v e s t í a n d e f r a c , e x -c e p t o e l s e ñ o r B e n j u m e a , q u e i b a J ei f o r m e d e I n g e n i e r o s . E L ú l i m o e n l e g ' a r l r e g i o . l c a - ,z a r f u é l s e ñ o r C o i r n e j o , d e u n i f o r .L o s f o t ó g r a f o s y e r p r e s í d a n t .A n t e s d e p n e t r a  e n P a l a c i o , l  p r i d i s t a s y f o t ó g r a f  s  a c e r c a r o na l g e n ó r a l P r i m o e l  R i v e r a , q u e l l e -v a b a l a b a n d a y r  c r u z d e S aF e r n a n d o .i l g u n s f o t ó g r a f o s l e p r g u n t a r o n :— / . H a r e m o s f o o   l a s a l i d a ? ' D d  l u e g — c o n t e s t ó l p r e s i -d t — . P r  q u s t e a s o l a m n t eo f f 2 4 h o a s , p o r q u e d e o t r o m o d oi o p d r í m s d d i c a r n o s ' a o t r a , cG r a  a n i m a c i ó n .D e d u c h o a t e s d e l a s o n e ," n m a ñ a n a , v a i r i o s c e t a s d e p ra   c n g r e g a b n n a l r - . d el s d e " P a l a c i , á v i d a d p r s ec i a r l a l e g a d l e n u e v s raPTís l u m o l e ñ o r Y n3 s b i d o e s q u  é s e n u e ve s c a t e d r á t i c — i n t e n t a r p u 1, l a p r t a  P l a c i o p r o  s u p r f s r y n i i n i s  i al a ; ñ e r  e l i f e • a PP o i c i o i m p i d i ó r u a t í f c i eí jS d s e o s y p e m i t i ó l m n t e1 e l i t i q u  d s a b n s e c ' da . C o m i s i ó   t r e s , b i é n c u d i ó t o o  p r s o ]D i c c i ó n , • A d m i s t r a ó n c o n v a s ñ o i a s m c a n óI v o S t l o , l o v ^ i ay c r t s f c c ó  d  i m p d e .b . r p s y e p a d  d e l s o í í ft r í e l o , e u s h l l b n , e n t rs  c i r c a r o n y b r z -.. P r m o d R i v r , d i r i -e .  p a d d l i n i s t r Hl e d i j o :m v r ' s i f c c i ó n p a us r o . s u b ^  m i i t r o .L a j u ^ . E l c t i e l  l j u r a s e c b r ó aC á m r a l  P l i , c o n s e ' . a d l m a y o r o m o m a y r , d u e p e d  M i r ad a , ; i f l C a t o m l i t a r , s ñ r rZ h a z a ; s ñ r a é - S m i u e- y O i ñ c i a í l m y r  A l b s , C o  e l c e r l e s t u b l i P i m d e R v a t o m ó j u a -e n t o . u v G n .L u g o d s p a a p l i nr a l a s R i n a s . N o h u b o i d e é C  s j i l . D u r t l c t l a j u , u n -p l . , n  i l t  v l ó p o r o a l dP .D i c  e ! p t .- i n n m e - p ó t ' d l d  Ú Q T l ó . l o s ' n u e v o  l j Í u í -
P r i m o d e R i v e r a , d i j o a l o s T-ef j 
d i s t a s q u e s e l e a c e r c a r o n : 
— ^ D e p o l í t i c a , n a d a ; n a d a d e p o l i * 
c a . T o d o h a n s i d o a c t o s d e ! . o | ^ 
y d e r e v e r e n c i a a l o s R e y e s . 
N a e l a d e p o l í t i c a . 
L a p o l í t i c a c o m e n z a r á e s t a t a r d e 
e l s e n t i d o i d e e m p e z a r a e s t u d i a r k 
p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o . 
— ¿ . H a b r á C o n s e j o ? — l e p r e g m i t a r o i 
— - S í — c o n t e s t ó — . N o s r e u n i r e m 
l a s s i e t e d e l a t a r d e , 
L a S i n f o r m a c i o n e s e n S o s M i n i s t e r i o 
A l g u n o s i n f o r m a d o r e s h a b l a r o r l u 
g o c o n e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o 
g u n t á n d o i l e s i s e h a r í a n e n l o é m 
; o i n f o r m a c i o n e s e n l o s M i n i s t e ' 
v e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
t e s t ó : 
. — N o i ; l a s i n f o r m a c i o n e s s i g i l e n , 
m e - a n t e s , c e n t r a l i z a d a s . e n l a P r j 
d d e n c i a . 
( L o s d e m á s m i n i s t r o s n o m a n i f 
o n - n a d a . 
S o l a m e n t e e l e l e M a r i n a , d i j o : 
— D e a q u í i r e m o s t o d o s a c n m p l 
m e n t a r a l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
« E l r e p e r t o r i o d e A r a n c e l e s . 
E n l a r e u n i ó n c e l o b r a d a p o r l a 
• i ó n d e A r a n c e l e s d e l C o n s e i o de 
E c o n o m í a N a r i o n a l s e t r a t ó d e l a 
d s i ó n a n u a l d e l r e p e r t o r i o , e s t u d i a 
l o s e l a c l a s e p r i m e r a , a u e a f e c t a 
n i n e r a l e s y t i e r r a s , p i e d r a s , • m i n a 
' o s , p e t r ó l e o s , a l q u i t r a n e s , v i d r i o 
S a r r o , l o z a y p o r c e l a n a , n o r e e a y e : 
í o a e t n e r d o n i n g u n o d e s p u é s d e l a r 
d i s c u s i ó n . 
L a s e c c i ó n d e V a l o r a c i o n e s se 
m i r a m a ñ a n a , a s i s t i e n d o l o s v o c a l 
v a s e s o r e s p e r t e n e c i e n t e s a l a d a 
n - i m e r a d e l Á r a n n e l , a u n q u e n o p í 
e n e z c a n a l a d e V a l o r a c i o n e s . 
E n e s a r e u n i ó n s e ^ • . v a n e e s d e l a s e c r e t a r í a s e m b r é e l v í ' o r n a c i o n a l d e l o s p r o d u c t o s coi
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^ , D E D i G i E S V I . B R . u D E 1 S 2 Í Á : 
L j g n i o p a r a p u b l i c a r l a s e n 8 0 0 p e r i o -
d o s d e N o r t e a i i i ' é r i c a . D í g n e s e a c e p -
k í a f e l i c i t u c i ó n p e r s o n a l - y ' a g r a d e -
j | a d e . W e l ) J ) I M i l l e r . — P o r l a P r e n s a 
^ d a d e A m é r i c a . » . . 
• g i g u e a l d o c u m e n t o u n a a d v o r t e n -
¡ a d i c i e n d o . q u e • l o s t a q u í g r a f o s e s -
p p r e p a r a d o s p o r s i e l p r e s i d e n r o 
jel C o n s e j o s o d e c i d í a a r a d i o t e l e g r a -
m l o s d a t o s s o l i c i t a d o s . 
p r i m o d e R i v e r a ' d i j o q u e d o ' m o -
• M i t o l e e r a i m p o s i b l e a c c e d e r - a l 
n e g ó q a c s e l e b a c í a p o r q u e i e e s p e -
j a n e n e l H o t e l R i t z , d o n d e t e n í a 
m p r e s i d i r u n b a n q u e t e . 
1 E ! c e s e d e i o s v o c a l e s . 
j l o y l 1 3 - firmado e l R e y u n d e c r e t o 
. j e n o n i e u d o q u e c e s e n l o s v o c a l e s d e l 
n j r e c t o r i o m i l i t a r y q u e - v u a T v a n a 
0 f ¡ ¡ c s e e n v i g o r J o s c a r g o s d e p r e s i -
e n t e d e l C o n s e j o y d e m i n i s t r o . 
g l p r i m e r C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
^ l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
^ i n ó e l p r i m e r C o n s e j o d e m i n i s -
l . v / 
E l j e f e d e l a c e n s u r a d i ó l a s i g u i e n -
j - e f e i r e n c i a : 
« N a d a , i m p i o r t a n t e p u e d e d e c i r s e , 
ieS p o h a t r a t a d o s o l a m e n t e d e l a c o -
l l a i n i e r d o d e M i n i s t e r i o s . 
p i r e s i d e n t e r e c i b i r á a l o s p e r i o -
l i s t a s s o l o p o r e x c e p c i ó n y p r e v i o 
I v i s o d e é s t o s . 
¡ L o s m i n i s t r o s r e c i b i r á n e n s u s d e s 
| ¿ o S a h o r a s q u e d e t e r m i n a r á n . 
E l ( s r e s i t í e n í e ¡ n d s s p u e s í o . 
f j n l a P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a ! ) 
¡ l a P r e n s a u n a n o t a , d i c i e n d o q u ? 
C o n s e c u e n c i a d e l o s t r a b a j o s d e 
Hitos d í n s , e l p r e s i d e n t e p a d e c e u n r 
¿ e r a i u d i s i p o s i c i ó n g á s t r i c a v q u e p 
¡ • p e s a r n o h a p o d i d o a s i s t i r e s t o 
L c h e a u n a . c o m i d a , a l a e m e e s t a b a 
i v i t a d o p ' o r e l m i n i s t r o d e E g i p a : . 
y c o m o n o t r o s a c t o s ( p a r a l o s q u 
í é . n e s t a b a i n v i t a d o . , 
I s u s p e n s s ó n d e n i i d F e n c s a q . 
[ T a i n b i é n s e h a f a c i l i t a d o e n l a P n 
^ c i a o t r a d i c i e n d o a n o e l p r e s i 
o b l i g a d o a a t e n d e r a l a r e o r g , - " 
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U n t e l e g r a m a , d e S a n j u r j o . 
T E C U A N , a — E l ' g e n e r a l S a n j u r j o 
b a e n v i a d o e l s i g u i e n t e t e l e g í r a i m a a 
P r i i m o d e ¡ R i v i e r a : 
« A l . r e c i b i r l a n o t i c i a d e l a o o n s t i -
t u c i b n d i e f l n u e v o G o b i e r n o l e . r u e g o 
e l e v e , " e n n o m b r e d e e s t e E j e r c i t o y 
e n e d m í o p r o p i o , e l t e s t i m o n i o 1 ' d e 
a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a b l e y d e c o n -
m u i z a < e n e l p o r v e n i r , : i s i g u i e n d o l a 
l a b o r d e e n g r a n d e c i m i e n t o - d e E 
L a l a b o r d e u n a r e l i g i o s a , 
L a M o n t a ñ a d e b e ü n h o m e n a j e 
e s p e r o c o m u n i q u e e s t o s e f e c t o s . » 
H o y , v i e r n e s , 4 d e d i c i e m b r e 
A l a s s e i s y m e d i a 
S E C C I O N E S P E C I A L U N I C A 
A c t t i a l i d a d e s 
U n a p a r í e . 
P r i m e r a j o r i ] a d a ' ' d e 
L o s e n e m i y o s te l a m u j e r 
S e g ú n l a n o v e l a d e l m i s m o t í t u -
l o , p o r A l m a E u b e n s y L y o n e l 
B a r r y m o r e . 
C a s i m i r o , h u é r f a n o 
C ó m i c a , e a d o s p a r t e s . 
M a ñ a n a j s á b a d o , s e g u n d a y ú l t i m a j o r n a d a ! 
d e L O S E N E Í V Ü ü O S C E L A J Ü J E R ! 
i ^ / V V V W W V V V W V V V W V W V V V V W V W W V ^ 
' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V l ' V V V V V V V V V ^ ^ y V W V V V V ^ 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n . 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a 
q u e d e s d e • B i l b a o n o s r e m i t e u n e n -
, t u s i a s t a m o n t a ñ é s y n o t a b l e p e r i o d i s -
, s P a " t a : d o n A n g e l P u e n t e , q u e e n - « E l 
p o r e l D i r e c t o r i o , a l i q u e : N o t i c i e r o B i l b a í n o » h a c e a d i a r i o l a -
p o p u l a r s e c c i ó n firmada p o r « C h i m b i -
t o » . 
I S J o n e c e s i t a m o s d e c i r q u e n o s a d -
h e r i m o s d e t o d o c o r a z ó n a l a p r o p u e s -
t a q u e e n s u c a r t a h a c e y q u e u n i m o s 
e l n u e s t r o a l r u e g o q u e d i r i g e a q u i e -
n e s p u e d e n h a c e r v i a b l e e l p r o p ó s i t o : 
S e ñ o r d o n A n t o n i o M o r i l l a s , d i r e c -
t o r d e E . L P U E B L O C A N T A l T R O . — 
S a n t a n d e r . 
M u y s e ñ o r m í o y e s t i m a d o c o m p a - -
t i e r o : A m i p a s o p o r C a b e z ó n d e l a 
S a l , d e d o n d e e s t u v e a u s e n t e m u c h o s 
a ñ o s y l u e s o e l e u n a v i s i t a q u e e f e c -
t u é a l C o l e g i o r e g e n t a d o e n a q u e l l a 
/ i l l a p o r l a s H e r m a n a s d e l a C a r i d a d 
7 f u n d a j i o p o r u n g r a n p a t r i c i o m o n -
a ñ é s d e i m b o r r a b l e m e m o r i a , m e e m 
b e r é c o n p r o f u n d a p e n a q u e l a « T i e -
" r u c a » n o h a h e c h o n a d a a ú n , p o r h o n -
r a r , c o m o e l l a s e m e r e c e , a l a v e n e -
n a d a r e l i g i o s a s o r E u c í a R e m ó n , - s u -
o e r i o r a d e a n u e l c e n t r o , d o n d e h a 
a r e s t a d o s e r v i c i o s d e i n e s t i m a b l e v a -
l o r d u r a n t e t r e i n t a y d o s a ñ o s c o n s e -
m t i v o s . 
C o m o m o n t a ñ é s q u e s o v a u l t r a n z a 
u m 
fezacion d 
e l d c p 
k so V i 1 
Í D e s d e o s 
l o s M i n i s t e r i o 
d e l a c t u a l . 
¡ m a n a , 
I n c e s j o n f i o a m m u i c j a s . 
F u t u r a e n t r e v s s t a . 
D l a ñ a i m s e e n l r o v i s t a r á c o n o ] n r o -
d e l C o n s e j o e l g e n e r a l G ó m e z 
l o r d a n á . 
A d e s p e d i r s e . 
[ E s t a t a r d o e s t u v i e r o n e n l a P r e s t 
i n d a l o s a r z o b i s p o s d e T i r a n a d a \ 
l a q u e m a r c h a n a. R o m o , d o m k 
Í : S a n t i d a d l e s i m p o n d r á e l c a p e l o 
B d e i i a l i c i o . R e c o m p e n s a s y h o n o r e s , . p r e s i d e n t  h a a n u n c i a d o q u e e n |p!ve firmará o í R e y u n d e r - r e t o c o n -ferido l a e n c o m i n d a d e C a r l s I l i( t o s l o s q u e d e s e m p e ñ a r o n e l c a r' . v o c l d l D i r e c t o r i o . í T a m b i é n l o s n o m l ) r a r á s e n a d o r e f * a l i c i o s p a r a q u e a n t e l a s f u t u r a s [ o r t e s p u e d a n d e f e e r s e e l o s g u e  l e s q u i i e r a n h c e r . D e s p e d i d a s . | L s v o c l e s d e l D i r e c t r i e t u v i en l a P r e s i d e c a , p a r a d e s p e d r -i é ! p e r s o a l .l a Q b i s e c o n s t i t y e r n C m i s i o -b e n c r g d a s d e t r e g a r a s p o -• c a s c o r p o n d i e n t s l o s a s ufe  t r m i a c i ó n l o s c r e t ip n i c o s d e c d a m i i s t r . l a m i n i s t r i o e n d r á u n a S e r cK  o n c u a t r o s c r t a i s , y l a S e n a d l a P r i d c i a s ó l o t e n d áP o s e s i ó n d e C a l v o S o t . R : l a s s d e l a t r d h a t o m a d op ó n d e s u c r g o d o m i n i r o d ef c e d a l ' ñ o r C l v o S o t e l o .h i z  e t r e g a l m i i s t r i  l? , C r r a l , q u , e n n m b r e | e l p e s o a , l e s a l u d ó ' y l e f' i c o n i c i o n a l o o e a c i ó . P s e ñ o r C l v  S t e l l e c o n t ó ,^ e i n  l o s f m e , d iP q  q u n a n a l p r o n l( us s q u i t t i v o n l a r c o my d o  l o s s t j g s . L a e m á s p o s e s , i o s l m i n i t r o s t m n h y l e s i ó n d e s u s c a r e a s  c e r e m
\ r e r o e n 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e e s t e 
C u r s o e n e l C e n t r o d e L e c t u r a d o 
f l e u s , s e h a r e u n i d o p a r a p r o s e g u i r 
s u o r g a n i z a c i ó n y c o n o c e r l a s i m p r e ^ 
s i e n e s r e c o g i d a s p o r e l p r o f e s o r p o ^ 
n e n t e d e l C u r s o , s e ñ o r M a l u q u e r v 
S a l v a d o r , e n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a -
d a p o r e l C o n s e j o d e P a t r o n a t o d e l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l ' d e P r e v i s i ó n , a l a 
q u e a s i s t i ó e l s u b s e c r e t a r i o d e T r a b a -
j o , y e n l a q u e s e d i ó n o t i c i a d e l i 
l a b o r q u e s e p r o y e c t a b a . D i c h a C o m i -
s i ó n h a q u e d a d o m u y c o m p l a c i d a d e 
l a s n o t i c i a s c o m u n i c a d a s p o r e l s e ñ o r 
M a l u q u e r . 
E l t e m a d e d i c h o C u r s o s e r á e l d t 
« I n v e r s i o n e s financiero-sociales d e J -
R e t i r o O b r e r o O b l i g a t o r i o » , y s e d e s -
a r r o l l a r á e n d i f e r e n t e s e x p l i c a c i o n e s , 
p r e s i d i d a s p o r e l p r e s i d e n t e d e l I n s 
t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n , s u b s a c r e t a r i o d e l T r a b a j o y v i c e p r e s i d e n t e s d e l I n s t i t u t . E n l a s p r i m r a s e x p ha c i o n e s s e t r a t a r á d e l a o b a ' s o c i 'q u e v e n e r e a l i z n d o l a C a j a d e P e ns i o n e s p a r a  v e j e z , d e B a r c e l o n a ,b j o l a p r e s i d e n c i a s u p r e s i to n t i u a n d o e l e s t u d i o e n e x p l c a c i o :n s p o t i o r e s d e l a s d e m á s o b r a ? l e c o n i n v e r s i ó n d e f o n o s d eR e t i r o O b r e r o q u e s r e l i z n e n r  d e E s p ñ a . , 5 T a m b i é n s e h a o f r e c i d o l a r e s i d e t c a d  e s t a  e x p l i c a c i o n s  M r . A lr t T h o m a , p a r  u n d o r e a l i c e i rv i a q u  t i n e o f r c i d a a l C u r s o q u ' c e l e b r a r á n R u s , y M . M . Lp r u x , p r e s i d n t e ' h n o r a r i o d e l C m íé I n t r n a c i o n a l A c t u a r i s , d e B r ul a s , y o  e g r a  r e l i e v e 1 ;i d a f nci a y c o n ó m c a d B é l g i, n a r  u a d o s e x p l i q u e l a  iv r s n s fi ci i' - o ales, f o t o g r ?f í s y c u a d r s s t a d í s t i c s , a r  P a l e l C e t d / L c t u r a d R e íe s t á p r é p a m p l o s l o c a et  h r m o s o e d i f i c i o .L  C o m i s ó n s e p r p o n e , c o m p e t ^s u t r a b a i  e u c a t i v  c v i i t s d fe s i o C m i s i e s ' r e s ñ t a t j -a s d l u s o , l s r g n i s m , n tr o s e n é l l e l C u r s o i n i  i t a e d c a c i ó n b r , c m o s  A e n e  I g l a d i n ó .É l d í a 1 . ° d i c i e m b r e s  s t ue l p r o g a m  d t l a d o d e l p l íc c ó  q h a d e d r e p r o f r 'C u r s . s o b i ; q l o s v a l r e s n t e r i o nl e ; x i n t e s e n l o d i v r s s td l S g u .L A S E Ñ O R A V i i i d a d o N i o ¡ ü e d é e l á í  § M u i m l í  ú ü k ?8 ñ s M M n m M ñ S o n t s ^ c r á i n s y U M M m s í í S u s h i j s d o C c e p c i ó n y o ñ C a t l ; h e r "^ a a , h n p o l í t a , b r i , p i m  y d e áP i e .^ U P L I C A N s u a m s t d c p i i n n . p i  t S e ñ r n s u s r c o n t n a l a c n u -n d c a d á v , q u  s e v e r f i c r á h y , v e r s , l ^u c ,  l  c m o r t u o i , • c l l C u s t a d la y , ú m e o 1 , a l s i i o e t u m b r ; a v  p ol o s q u I q u r á n r c n o c i d .h : L  m i x a í l a l m  e c l á h y ,  l s c h y m e i , e n l i g l e a: , e h A u c i c i ó ( v u l g  p a ñ í a ) . ; S a t a n e , 4 d i c b r d J 9 2 5 . 
T e o m o e x d i í 
H i j a d e S a n 
í o l i d o e n e l Í 
' a i n d i f e r e n c i a 
U o s a l a b o r d e 
f . o n 
l e l a , b e n e m é r i t a 
a ú l , m e b a 
h a b e r s e p r e o c u p a d o d e s o l i c i t a r p a r a 
l a s u p e r i o r a d é a q u e l • C o l e g i o u ñ a r e -
c o m p e n s a , u n a d e e s a s m e r c e d e s o f i -
c i a l e s q u e a m e r e c i m i e n t o s m u c h o m á s 
d i s c u t i b l e s q q e ' l o s d e s o r L u c í a s e 
o t o r g a n c o n f a c i l i d a d . Y ' p u e s q u e 
n a d i e p a r e c e d i s p u e s t o a s e r e l p r i -
m e r o , q u i e r o y o ( s i u s t e d , e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o , m e l o p e r m i t e ) , a d j u d i c a r -
m e e l h o n o r i n m e n s o d e s e r l o , y r u é . 
g o f e r v o r o s a m e n t e , p o r m e d i o d e e s e 
d i a r i o d e s u d i g n a d i r e c c i ó n , a l a s 
a u t o r i d a d e s d e l a p r o v i n c i a . q u e p i d a n 
s e c o n c e d a a s o r L u c í a R e m ó n L A 
J U S T I C I A d e c o n d e c o r a r l a , ' c ó m o a 
s u s m é r i t o s c o r r e s p o n d e , e n p i ' e m i o 
a s u s d e s v e l o s p o r 1 " l a E n s e ñ a n z a j 
l a C a r i d a d , d u r a n t e d i e z a ñ o s e n Z a -
r a g o z a , p r i m e r o ; t r e c e e n C a b u é r n l -
g a , d e s p u é s , y t r e i n t a y d o s , p o r ú l -
t i m o , e n C a b e z ó n d e l a S a l . 
E s t a s u c e s i ó n d e t r a b a j o s , q u e n o 
h a n c e s a d o a p e s a r d e l a a v a n z a d a 
e d a d d e s o r L u c í a , q u e p r o s i g u e n _ a ú n 
c o n e l m i s m o f e r v o r q u e e l p r i m e r 
a ñ o , b i e n m e r e c e q u e l a M o n t a ñ a e n -
t e r a s e r i n d a a n t e e s t a h e r o í n a d e s . 
c o n o c i d a , a n t e ' e s t a e x i m i a m u j e r q u e 
o f r e c i ó a l a P a t r i a ^ c a l l a d a m e n t e ^ m á s : 
d e m e d i o s i g l o d e a l t í s i m o s s e r v i c i o s 
C o n t o d a e l a l m a q u i s i e r a h a b e r 
d e s n e r t a d o c o n e s t a s l í n e a s , p o b r e s y 
d e s l a b a z a d a s c o m o m í a s , u n d e s e e 
d o r m i d o e n e l c o r a z ó n d e l a s a u t o n 
d a d e s v d e l p u e b l o d e m i a m a d a « T i e -
; o n n u e s e • 
s o r L u c í a ( ^ 
C a b e 
c í a c 
m e l a d í s i m a ) . E n e f e c t o , , n a d i e p a r e c e 
í V i é g o l e , m i e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
• d o n e m i o s a d í a y m a n d e c u a n t o 
i t e a s u a f f m o . s . s . , q . e . s . m . , 
A n g e l P U E N T E 
L a c r i s i s m i n e r a . . ' 
L a C o m p a ñ í a O r c o * 
ñ e r a t o m a u n a g r a v e 
r e s o l u c i ó n . 
F u n d a m e n t a d a e n l a g r a n c r i s i s m i - * 
ñ e r a q u e a c t u a l m e n t e s e - v i e n e . p a d e - « 
c i e n d o , l a C o m p a ñ í a O r c o n e r a , u n a d e 
l a s m á s f u e r t e s d e l a s q u e s e d e d i c a n ! 
a l o s n e g o c i o s m i n e r o s e n e s t a p r o v i n -
c i a , a n u n c i ó a y e r p o r m e d i o d e a v i s o s 
a s u s o b r e r o s , q u e s i e n t e v e r s e e i i l a . 
d o l o r o s a p r e c i s i ó n d e c e s a r e n s u s t r a -
b a j o s , c e r r a n d o d e s d e e l l u n e s p r ó x i -
m o s u s m i n a s ' y d e m á s . d e p e n d e n c i a s 
a n e j a s a l a s e x p l o t a c i o n e s d e O b r e -
g ó n y G a b á r c e n o . 
L a n o t i c i a , p o r l o i n e s p e r a d a , h a ' 
c a u s a d o g r a n c o n s t e r n a c i ó n e n . l o s 
p u e b l o s q u e c o m p o n e n - l o s A y u n t a -
m i e n t o s d e A s t i l l e r o , V i l l a e s c u s á y 
P é n a g o s . " • / 
E s t a d e c i s i ó n t i e n e d o b l e i m p o r t a n -
c i a e n i n v i e r n o , e n q u e e l t r a b a j o e s -
c a s e a y l a s i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p e r 
h a c e m á s d u r a l a l u c h a p o r l a e x i s -
t e n c i a a l o s t r a b a j a d o r e s . 
L o s o b r e r o s q u e p o r e s t a d e t e r m i -
n a c i ó n q u e d a r á n s i n t r a b a j o , s o n a p r o -
x i m a d a m e n t e u n o s n o v e c i e n t o s , 
w v v v w v v v v v v v v w w w v v v v v v v v v v v v v w 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
H O Y Í F u n c i ó n 
T A R D E , A L A S S E Í S Y M E D I A 
e o n m i i i l i 
N O C H E , A L A S D I E Z Y M E D I A 
O A O A L , L E 
e s p o p u l a r e s 
( C O N A S I S T E N C I A D E L O S A U T O R E S ) 
T i r o N a c i o n a l . 
9 d e R i v e r a i m C a s t r o l a m e d a l l a E i o g i o s a l s a r g e n t o R o d r í g u e z S e m o z a , j Ü N D A D K I D , 3 . - ^ E n e l h o t e l - R i t z s t e l j e i b r i ó e l a n u n c i a d o f b a n q u e t e , t e r -h i n a d a . l a A s a b l a i N a c i o n a l d it i o . P r e s d a e l g e n r L u q , q u i e n i e n e . a s u l d o l p r e s i d e n t  d e l C o n e j o e m i n i s t r o s . T a m b i é n O i c u p a  l a p r e s i d e n c i a 0 , . e r a l S u á r e z y l o s r e p r e s t n t :1 d i v e r s a s p r o v i n c a s a d h e r i d a s a1 A s a m b e a . A l n i c i a r s e l o s b r i n i s l g e n e r ' o q u e d i j o q u e l a A s a m b l e  T i el a c o n a l e n c a r n  l a s a s p i r a c i o n e  (i s E s c u e l s d  T r o e p a ñ a s y q uu n l t  c a r á c t e r  c i u d a d a n í a D ó c a l u r o e l o g i o s l . s r gó R o r í g u e z S o m o z , g r n t i r o r iT t m n óo r e l r ; d u d / p o e l R yn t f d e  G o b i n o p o1, i S o e d d . N a c i o n a l d e T i r o . E n t o r i s l e v d o s e l g e n a l S u áí p i d i ó u  h o m e a j e e n h oc a m p ó n d t i r o n a c a lu t C a s t r o .i i o t é . i ' m i n h a b l ó P i m eI n l o r • lu a d ;nR v e r a , d i c i d o v a s  h i z o r g q u  D i r e c td e l  b u n a lq u • hH r o ; N a c l  I n s t i t u c ó í  p r e o c u p é1 0 , o . c u ll o s Gc í o u c d n .m q m . su a l a dr og r d e c m i) e r n , ; u l a s E s c u e l a f5 c i u d a d a n í ap t o m e e c n ey d l G b r ,d l a m l ln d t  C s¡ e s p a b s d3 s i d t e e l G
E l d í a e n B i l b a o . 
C r é d i t o d e l H u e r a . D o s C o n s e j o s d e g u e r a  B I L B A O , 3 . — A n t e l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s s e v e r á m a ñ a n a e l C o n s e pd e g u e r r a c t r a e l s o l d a o J u l i á nM a r t í n e z C a s a d o , a q u i e n s  a c u s a d e i n s u l t o d e p l a b r a y b r a a n s u p r i o r . E l v i e n e s s e c e l e b r a r á o t r o C o n s e j o e r r a e n e l q u e r á j u z g a d o l a i s a n o M a r i a n o L a n í a , a c u s a d o a u n o m a t e n i s t . S e n c o n t r ó l a f ó r m u l . H o y c l e b r ó u n  r n i ó n e l p r i m i t i -v o C o n s e j o j u d i i a l d e l C r é d i t o e l a U n i ó n M i n e a , p a r  t r t a  d e u l t i m a rl a f ó r m u l a v n i d a c o l o s a c rd e s d e l m i s m o . S l l e g   n a c u r -, f l t a d o ú i c a m n t e d  r e d a c t rs b s , l o q u e s  h á m ñ a nm i m . A n q u g a r d ó b s o l u t a r e s e r v aa c e r c  d e l  t é o s d e l a f ó r m u l a ,s t a c o n s i t i r á , s e g ú o s d i n , h o n a r 6 p o r 1 0 0 l o s c r é d i t s c oT e t e s e n e l p l z o t e s m e s s , • • a r l i r a f c h e n q u e s e firmó i l c v n i o c o n l o  c r e e d o r s , y e fá á í , h s t s t s f c r l t t a l m e n t ,e r á p a g a d o e e p z o d t s a ñ o sL o s a o c q u  h a  i d o figur d s m e n c i n d a t i d b n c n a s eá n d v e l t o  e n t í t u l o i n c l u s  cd a b o n o d e l s c a n t d s q u c o' r e p o i r , c n l c o d e l t a br c i n t o d e i n t e r é s q t e n í a n T b . m Á b i i é i s e " o m i b r a i á u n a C o m íi ó n l i q u i d r a p a r q u c ú e d i \o d  p l a z d t r s ñ s , q u e e s ji e T r l J ¡ C o m i i s ó n n r g d
p e n s i ó n v i t a i 
p a r a e l s o l d a d o F é l i x 
C u e v a s . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a m a n i f e s t ó a y e r a l o s p e r i o -
t ' i s t á s q u e e l M o n t e d e P i e d a d d e 
S a n t a n d e r h a b í a t o m a d o e l a c u e r d o 
d e c o n c e d e r d o s p e s e t a s d i a r i a s c o a 
c a r á c t e r v i t a l i c i o , a l s o l d a d o m o n t a -
ñ é s F é l i x C u e v a s , c i e g o a c o n s e c n e n -
c í a d e l a e x p l o s i m i v d e u n a g r a n a d a 
3 n l o s c a m p o s a f i r i c a n o s . 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i d i j o a e s r e 
r e s p e c t o q u e é l e s t á d i s p u e s t o a h a -
í c e : r c u a n t o p u e d a e n f a v o r d e e s t e m -
í f e l i z s o l d a d o - . 
f — E l - p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o , e s t u v o e n i a i 
t a r d e d e a y e r e n e l d e s p a c h o d e l g n . 
t e m a d o r , t r a t a n d o c o n é l d e d i f e r e n 
l e í c u e s t i o n e s d e i n t e r é s p a r a l a p r o -
v i n c i a . 
A l a s a l i d a h i z o s a b e r a l o s r e p o r -
t e r o í s q u e b a h í a e n v i a d o t e l e g r a m a s , 
d e f e l i c i t a c i ó n a l p r e s i d e n t e d e l G o -
b i e r n o s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a y m i -
n i s t r o s d e G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a n -
s e ñ o r e s M a r t í n e z A n i d o y C a l v o i S o - : 
l e l o , r e s p e c t i v a m e n t e . T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n h o y , 4 d e d i c i e m b r e , e n l a i g e s i a d e S a n F r a n c i s c o , s r á n a p l i -a d a s p o r e l a l a d e l a s e ñ o r a d o ñ aC o n c e p c i ó n P e l l ó n y A r i z m e n d i • ( q ue n p a z d e s n s e ) , m a d r e d e n u s t r o sa m i g o s o n A f r e d , d n R i c a r d o yd o ñ  E l v i r a R u i z d e P e l l ó n . L m i s a  h o n r i l l a d e l  M i l c i a C r i t i a n ac l e b r a r á e l s á b a o , a a s c h o , e n 'l a i g l e i a d e l a C m p a ñ í a . ( ^ y V V V V V V V V W V V V V V V V W V V V V W V V V V V V ^ % í c k c . S A N M A R T I N . — A i ü & d P r m e r , 2 2 . — T J i é n  4 - 8 3 d a r o a l a R i n aP e s o i d a d e s e  P a l a c .M D R I D 3 . — E  P a l c i o e t u v oe s t a m ñ a n a a i n f a n t a o ñ I b l .i é n e s t u v e l m b a j d o r d e sE s t  U n i d s o c n d e d  V e e .m b o  i b n c o m p a ñ a ^ a l a l m i -r a n t e d  l e s c u a a m r i a  o p .I g u n t e e s t v i r n l o s a r z b ip s  S e v l a y G r a a . E l i n s t r o e l R e ú b l i a D on c a n v e b i p d T e e r i f  a l u C A R L O S R . C A B E L L O P t , f r m ü d c s y c r u g í a a m o j i f .( g i n e c l o g ) M E D I C I N A I N T E R N AD e 1 1 a 1 2 , S t o r o l D . M a d a z a .D e 1 2 1 1 4 a 2 > C u ñ í o , 1 , g n o .E x c p t  l  d í s f e t i v o R I T N u e v a l y d e d e s t n o s c i v i l e s q u ea c a b a d e a p r o b a r l D i r e c t o r i o p a r  t o d o s l o q u e h y a n e r v i d o e s dc i n c o m e  n d e a n t e y p a r a l sr e t r d o s . F o r m u l a r i o  d  s o l i c i u d , d o c u m e n t o s , d e r e c h s y d e s , u e l -s y m d o  o b t e n e r l a s p l z s . A3 ' 5 0 , j e m p l r s e r m i t e  n r o v i n c ar t i f i c , c o m p ñ a n e l m p r te n G r  P o s t a l . P o s a l a R e có  d . « L a P t r i a » , C a r r e a d e S a nJ ó n o , 5 1 . A p r t a d o , 6 4 3 , M a d r i d .R c a r P e l a y G u i l a r t ©E p e c i l s t e n n f r n d s d  i ñ g ¿C o n u l t a d  o n c e a u n a . *A A R A Z A N A S . 1 0 , — T E L É F O N O , ¿ 0 D r . S o l í s C a g g l< » V Í S I R I N A R I A S . S E R E T A S ^ D I A T E R M I AM o d e  t ¡ r . t a i e t  a b l e n r r a g i, y s ; : ? c o m p l i c a i o n e » i f ^ a u i i a e e i y 3  4 y i i d i *H S E o ' U H O T E j L D i r c t  d e l  - G t   L e eM é d i o e c i a i t  n f r m d a d e s i f a i a .P C o n u l i d n ñ o s e p h o . * 1 B u r o s , 7 ( d  1 1 a 1 ) . — T l é f n o 4 - 9 2 ^ E N C A R N A C I O N M é n z d L r sS ó m . 6 o s p  S e l o aH r á n C r t é s , 2 , p ! . A . T O M O R T I Z' 0 É D I C O CC o n u l t a  e n f m a d s d e n i ñ o s y p u l ó . y o s X y E l c r d  é i c ^H a s d a o n c e u . t a z n s , 2 , l 0 — T e l é f o x - 5 6
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1 9 2 5 
M u c h o f r í o y p o c o m e r c a d o . 
E l m a l t i e m p o q u e h u b o e l - m i é r c o -
l e s • d e s a n i m o " s i n ' d ú d a l a ' c o m p r a d o r e s 
y v e n d e d o r e s , v i é n d o s e c o n t a l m o t i -
v o u n t a n t o d e s a n i m a d a s l a s p l a z a s 
d u r a n t e e l m e r c a d o d e a y e r . 
A d e m á s , e l f r í o s e d e j a s e n t i r b a s -
t a n t e , o s e a q u e e s t a m o s e n r i g u r o s o 
i n v i e r n o , s i n e s p e r a n z a s d e q u e a m a i -
n e l a c r u d e z a d e l m i s m o . . 
A y e r ' s e v e n d i e r o n m u c K a s m a n z a -
n a s a s t u r i a n a s , c a s t a ñ a s d e C i e z a , 
m a í z y a l u b i a s d e l ' p a í s , p a t a t a s ; y 
v e r d u r a s . ' . _ . 
T a m b i é n l u i b o b u e n a s a l i d a d e c e r -
d o s p a r a m u é r t e i 
L o s • p r e c i o s s i g u e n s o s t e n i d o s , a u -
P r o d u c t o ? 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
H o r a s d e c o n s u l t a d e i o a I y d e 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
m e n t a n d o a l g u n o s , e s p e c i a l m e n t e l a s 
a l u b i a s , q u e s e h a n p a g a d o m á s q u e 
e n e l ú l t i m o j u e v e s . 
L o s h u e v o s d e g a l l i n a s d e l p a í s s e 
h a n c o t i z a d o a 4 , 2 5 y 4 , 5 0 y l a s p a t a -
t a s a 2 , 5 0 . 
E n l a s t i e n d a s n o f u e r o n l a s v e n t a s 
c o m o e n l o s t r e s ú l t i m o s m e r c a d o s y 
ú n i c a m e n t e l a s d e u l t r a m a r i n o s ' . f u e -
r o n a y e r m á s f a v o r e c i d a s , c o s a m u y 
n a t u r a l e n e l m e s d e d i e i e ñ i b r e , q u e 
e s e l p r e d i l e c t o p a r a e s t a c l a s e d e ^ n e -
g o c i o s , p o r q u e e n v í s p e r a 
t a s d e N a v i d a d s e e o m p r 
' e s p e c i a l e s y h a s t a p a r e c e 
g a n a s d e c o m e r c o s a s e x q u i s i t a s q u e 
e n o t r a s é p o c a s a e l a n o . 
• ' X Í I l o t e r í a y e ! e m e . 
- N o l o c r e e r á n n u e s t r o s l e c t o r e s , p e -
r o r t o d e m o s a s e g u r a r l e s a u e h a y m a -
c h í s i m a g e n t e l a m e n t á n d o s e d e . q u é 
c o l o r r o j o ^ , r a z a s a b u e s a , a t i e n d o p d i 
e l n o m b r e d e ( ( S o l f a » , s e ü i a e x t r a -
v i a d o . 
Q u i e n d é r a z ó n o l a e n t r e g u e e n e l 
c a f é S p o r t , d e T o r r e l a v e g a , s e r á g r a -
t i f i c a d o . 
e s c a s e a l a l o t e r í a p a r a e l s o r t e o d e ] 
p r ó x i m o d í a 2 2 y d e - q u e n o t i e n e n l o c a l i d a d e s p a r a a s i s t i r a n u e s t r o t e a t r o a v e r l a g r a n d i o s a , p e l í c u l a « L o eD i e z M a n d m i e n t o s » . ¿ P e r o s e r á n v e r a d t a l s p r e c u p a -c i n e s ? Y a l o c r e , c o m o q ü e h yq u i e n n o d u e r m e p e n s a n d o n a m b a s ?s s . ¿ V e r d a d q u e n o e s p a r a t a n t o . 'L o t e r í a l a h y e n m u c h s p a r t e ,n s c o n s t a , y e n t r a d a s p a r a i r l c i ne l l u n e  y é r c o l s r ó x i m o s t a n v b é ; d e m o d o  q u i e n s e l m n t a n p u n ( s i s o n u  p o c o d i l i g e n )j u g r a l l o t e r í ; y . v r « I L o s D i zM a n d a m i e t o » y d e p u é s d o r m i r á  r q u i l o s . E n b r t a d .E l d i g n o j u e z d  p r m e i n s t a n c i as e ñ o M e n a r o o s c o m u n i c ó q u  a y i h a b í a p u t   l i b t a d a l  v e c i -n o s d  R í o c o r b o M a x m i n A l n s o yA n t i o V i e r a , p ó r o p r e c e r c r ,g  a l g u n o n t r a l l s . • D i c h s v e c i n o s d e R í o c o r b o h b í a ns i d o d e t e n d s c o m o p r e s u n t o s o -r e s o c ó m p l i c e s d e l r b  Q o m i d o u n  a s a d e C a r t e s c o n o c i d p r « L se e s » , p e r h a n r e s l t a d o c et s . . N o t a r i s i t ; .A l m p n e d a d d d s a ñ o s ' ym d , h a f a l l i d o e  S p a n d eE l o r e n c i  C o t é  8 á i z d j n d  u m i -d o  e n l  m y  é l a s p e a s a s u se c n l a s p a d e s d J o é y dñ  L a u r . O Íy C j a J A o r  d e S a t n d . E l a S U C U R S A L ( H n á n C o r -t s , n ú e r 6 ) , h a n e x c l u sv a m : P r é s t a m o h p e c i o sy C e n t a s d e c r é i t c  g r a t í a fi ca .I m d e v l o r e s , n l i m i t c i ó c n t i d . C o n g r n t í  ^ p e r s n a l , h s  c i -c m i l t . n l a C E N T R A L ( T n t í , n ú m e ,1 ) , s h c e n p r é s t a m d e -p s , l h j a y l s o p e c i n d e lR i o O b r e r o O l i g a t r i .E n l a C j  A h o r r , i t a l d an S U U R S , s  b o h a st m i l p e t s , m y r n t e é q u el s m á s C a j á  l c l e s .L o s i t r s s n b o n d o  m s t l n t : j u l i y e . H r s e f i n : e v a u n  V t r a  c í n c e , p o  ! t d * » 
R e c i b a n n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
L o s q u e n a c e n . 
E n e l p u e b l o d e L a m o n t a ñ a d i ó a 
l u z u n a n i ñ a d o ñ a " R e g i n a D í a z S á i z , 
e s p o s a d e d o n T o m a s R e v u e l t a G o n -
z á l e z - . 
— E n G a n z o h a d a d o a l u z u n a n i -
ñ a d o ñ a E l i s a C o r r a l e s C a c h o , e s p o -
s a d e d o n P a n t a l e ó n G o n z á l e z y G o n -
z á l e z . 
— E n n u e s t r a c i u d a d d i ó a l u z u n 
n i ñ o d o ñ a E u l a - l i a E e r n á n d e z E l a n -
c o , e s p o s a d e d o n J e r ó n i m o P é r e z I r i -
g o y e n . 
^ ^ 
D E V E Q A D E R A S 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
R e m i t o l a t e r c e r a l i s t a d e d o n a n t e s 
e n l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n f a v o r d e l 
s o l d a d o c i e g o F é l i x C u e v a s A l l e r : 
J u a n B a u t i s t a P e l l ó n , 0 , 2 0 ; M a r c o s 
P e l a y o , 0 , 2 0 ; M a n u e l . F e r n á n d e z , 
0 , 3 0 ; A l b e r t o P é r e z , 0 , 2 5 ; S e g i s m u n -
d o O r i a , 0 , 2 5 ; J o s é R e v u e l t a , 0 , 2 5 , 
D i o n i s i o G ó m e z , 0 , 2 5 ; B e r n a b é O r i a , 
0 , 2 5 ; L a u r e a n o P é r e z , 0 , 1 0 ; I s a b e l 
R e v u e l t a , 0 , 3 0 ; C a r l o s A r r o y o , 1 ; R a -
m ó n S á i n z , 0 , 5 0 ; M a n u e l C a n o M a -
z a , 0 , 2 5 ; J u a n B a u t i s t a M a z ó n , 0 , 3 0 ; 
P a b l o P e l a y o , 0 , 5 0 ; S a n t i a g o V i l l a -
r r o e l , 1 ; B e r n a b é G u t i é r r e z 0 , 2 0 ; M a -
n u e l R e v u e l t a , 0 , 2 0 ; E n c a r n a c i ó n 
A b a s c a l , 0 , 2 5 ; R a m ó n S a ñ u d o , 0 , 2 5 ; 
M a n u e l G o n z á l e z , 0 , 2 5 ; R o g e l i o F e r -
n á n d e z ( B u r g o s ) , 0 , 2 5 ; M a n u e l S á i n z , 
• ) , 3 0 ; T o m á s F e r n á n d e z L ó p e z , 0 , 2 0 ; 
M a r í a S a ñ u d o , 0 , 6 0 : J o s e f a S a ñ u d o , 
0 , 5 0 ; J u a n . J o s é O r i a M a z a , 6 , 2 $ ; 
V i c e n t e P é r e z , 0 , 5 0 ; A n d r é s G ó m e z , 
i ; J o b ó C a r r a l , 0 , 2 0 ; M a n u e l P é r e z , 
: ) , 2 5 ; G u z m á n R e v u e l t a , 0 , 2 5 ; m a e s -
t r o d o n E d u a r d o R u i z , l ' j V a l e r i a u c . 
F e r n á n d e z , 0 , 5 0 ; M a n u e l S a ñ u d o P é -
' ' e z , 0 , 5 0 ; B a l d o m O r o P é r e z C o b o - , 
1 , 5 0 ; G r e g o r i o P é r e z , 0 , 5 0 ; J o s é T r u e -
b a v 0 , 5 0 ; A n d r é s P e l a y o , 1 : T o m á s 
S á i n z , 0 , 5 0 ; J o s é O r i a O r t i z , 0 , 5 0 ; 
E l a d i o P e l a y o , 0 , 5 0 : M a n u e l R e v u e l -
c a , 0 , 5 0 ; E l i s a ^ y " B a l b i n a P é r e z , , 0 , 5 0 ' : 
F r a n c i s c o A l o n s o , 0 , 5 0 ; F r o i t o s P o z a s . 
0 , 5 0 ; T o m á s R u i z , 0 , 5 0 ; J e s ú s G ó m e z 
R u i z , , 1 : M a n u e l A b a s c a l A b a s c a l , 1 ; 
G r u m e r s i h d o | F e r n á n d e z , 0 , 2 0 ' ; J u a n 
M a n u e l C o b ó ^ 0 , 5 0 ; ^ S a n t i a R o G ó m e z , 
) . 2 5 » ; B e r n a r d o G ó m e z , 0 , 5 0 ; V i c e n t e 
M a r t í n e z , 0 , 5 0 - ; N a r c i s o C o b o , 0 , 5 0 ^ 
" M a t i l d e i & b r t s c a ! . , 0 , 2 5 ; f C a r o l i n a C ó -
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m a j e s t u o s a s y b i e n t e m p l a d a s v o c e s 
d e l o s c a n t o r e s d e l a C a t e d r a l . d o n 
l á m a e l G ó m e z ( b a j o ) y d o n J o s é E g a 
ñ a ( t e n o r ) , q u e e n u n i ó n d e l o r g a n i s -
t a , d o n J o s é D i e z , d i e r o n l a n o t a s a -
l i e n t e e n l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a . 
S a t i s f e c h a p u e d e e s t a í ' l a f a m i l i a 
G á r c í a - R á b a g o , e n m e d i o ' d e s u d e s -
g r a c i a , p u e s . t a n t o e n e l e n t i e r r o , v e -
r i f i c a d o e l 2 6 d e l p a s a d o , y q u e c o n s -
t i t u y ó u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o , c o m o e n l o s f u n e r a l e s , l o s 
p a r i e n t e s y a m i g o s y e l p u e b l o e n t o 
r o d e E s c o b e d o h a n r i v a l i z a d o e n d a r 
a a q u é l l a g r a n d e s p r u e b a s d e a m o r y 
d e c o n s i d e r a c i ó n , c o n d o l i é n d o s e 
s u d e s g r a c i a y c o m p a r t i e n d o s u s e n -
t i m i e n t o . A t o d o s l a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e d i c h a f a m i l i a . 
E i c o r r e s D o n s a i . 
E s c o b e d o d e C a m a r g o , 3 - 1 2 - 1 9 2 5 . 
t & t 
S A N T A M A R I A D E C A Y O M 
D e f u n c i o r í e s , 
E n e s t o s d í a s d e c o n s t e r n a c i ó n y 
d o l o r p o r q u e a t r a v i e s a ' l a e s t i m a d a 
f a m i l i a d e n u e s t r o q u e r i d o c o n v e c i n o 
d o n . B e r n a b é F e r n á n d e z , q u e d e t a n 
g e n e r a l e s s i m p a t í a s g o z a n e n t o d o c i 
v a l l e , c o n l a f a i f a d e d o s m i e m b r o s 
c o m p o n e n t e s , d o s h i j o s p o l í t i c o s , b i e n 
q u i s i e r a s i r v i e s e n l a s p r e s e n t e s l í n e a s 
d e l e n i t i v o p a r a a m o r t i g u a r e n p a r t e 
l a n a t u r a l p e n a q u e e n - e s t o s m o m e n -
t o s l e s a f l i g e . 
P o c o s h a n s i d o l o s d í a s t r a n s c u r r i -
d o s , t r e s s o l a m e n t e , d e s d e e l f a l l e c i -
m i e n t o d e i l u e s t r o ' e x c e l e n t e a m i g o 
T o m á s * D i e g o , p e r s o n a d e b u e n o s s e n -
t i m i e n t o s , n o b l e , d e u n a n o b l e z - a . I n -
a c a b a d a q u e b r i l l a b a s i e m p r e e n ' i o -
d o s s u s a s p e c t o s ; c o n l a » d é . s u h e r -
m a n o p o l í t i c o b u e n a m i g o n u e s t r o 
t a m b i é n d o n C e c i l i o L ó p e z , e n e l q u e 
a l i g u a l q u e e l a n t e r i o r s e d a b a n m . i i y 
b e l l o s s e n t i m i e n t o s c a r í t a t i y o i s y h u -
m a n i t a r i o s . C o n s a g r a d o s a l t r a b a j o 
t o d a s u v i d a l a d e d i c a r o n a l b i e n ; e n 
s u s b o n d a d o s o s c o r a z o n e s n u n c a d i e -
r o n c a b i d a a n a d a q u e p u d i e r a e n n -
c a r p e r j u i c i o , s i n o q u e s i e m p r e e s t u -
v i e r o n d i s p u e s t o s a h a c e r y c o o p e r a r 
a t o d o c u a n t o r e d u n d a s e e n e l e j e r -
g í c í o d e l b i e n . 
D e t o d o c o r a z ó n n o s a s o i c i a m o s a l 
j u s t o d o l d r q u e e m b a r g a e n é s t o s 
t r i s t e s i n s t a n t e s a t a n p r e s t i g i o s a f a -
m i l i a . 
E ! c o r r e s p o n s « l . 
3 3 d i c i e m b r e 1 9 2 5 . m  i P E T H l . S e l B a r r i o - M . M í m , i 
S í ; C a r l o s V e l a s c o T o r r é ; h a f a l l e -
c i d o ! . , 
L a m u e r t e , s i e m p r e i n s a c i a b l e y q u e 
rio r e s p e t a e d a d n i c o n d i c i ó n , e l i g i ó 
c o m o v í c t i m a a l j o v e n C a r l o s ( c o m o 
f a m i l i a r m e n t e s e l e l l a m a b a ) , h a c i é n -
d o l e d e j a r e s t a v i d a t e r r e n a l l e n a d e 
p e s a r e s y e n t r e g a r s u a l m a a D i o s , 
q u e s e g u r a m e n t e l e h a b r á o t o r g a d o e i 
p r e m i o q u e p o r s u s v i r t u d e s m e r e c í a . 
S í ; C a r l o s V e l a s c o T o r r e i h a m u e r -
t o ! E l S u p r e m o H a c e d o r q u e l e h a b í a 
d o t a d o d e c i a r á i n t e l i g e n c i a y g r a n 
b o n d a d , c u a l i d a d e s q u e l e h i c i e r o n 
m u y q u e r i d o d e c u a n t o s l e t r a t a r o n , 
n e h a q u e r i d o d e j a r l e r e c o g e r e l f r u -
t o d e s u s d e s v e l o s y l e h a l l a m a d o a 
S u S e n o . [ A c a t e m o s s u s a l t o s d e s i g 
n i o s ] . • 
« * * 
C o m o e s t a b a a n u n c i a d o , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e d e a y e r y e n u n c o 
o l i o e s t u f a , l l e g ó e l c a d á v e r d e l m a -
l o g r a d o C a r l o s , s i e n d o d e p o s i t a d o e n 
l a s a l a - b i b l i o t e c a d e l C o l e g i o q u e 
f u n d ó s u filántrono t í o , e l d o c t o r V e 
l a s c o ( q . e . p . d . ) , y " q u e h a b í a s i d o 
c o n v e r t i d o e n c a n i l l a a r d i e n t e . 
A c o m p a ñ a r o n a l c a d á y e r d e s d e S a n -
t a n d e r , s u s h e r m a n o s d o n M a n u e l y 
d ó n F r a n c i s c o V e l a s c o T o r r e ; s u s p r i -
m o s d o n D o m i n g o I n f e r a T o r r e y d o R 
F e r n a n d o M o r a , y l o s a m i g o s d o n 
M a n u e l G i l , d o n A n t o n i o S e t i é n , d o n 
S e r a m c O b r e g ó n . d o n J o s é L u i s G a -
l l o , d o n J o a q u í n G a l l o , d o m J o s é A g u i -
r r e , d o n C a r l o s R o d r í g u e z d e R e d i a , 
d o n R o b e r t o v d o n F e r n a n d o G o i ' o s -
t i a g a , d o n R a m ó n C a l d e r ó n y d o n 
. J o s é Z u b i l l a g a . 
A l a s c u á t v o v m e d i a , ' s e o r g a n i z ó ? ; « 
f ú n e b r e c o i r i i t i v a r , • p b r i e p d b m a r c h a 
l o s n i u r a n o s d e l a s E s c u e l a s d e l d o c -
t o r V e l a s c o , c o n s u s m a e s t r o s ; s e g u i -
d o s d e l c l e r o p a r r o q u i a l v d e l c a d á -
v e r , e n c e r r a d o e n u n a r i c a c a í a d e 
C a o b a , l l e v a d o a h o m b r o s p o r c o l o n o s 
V a m i g o s d o l a c a s a . C u b r í a n é l f é r e -
t r o v a r i a s h e r m o s a s c o r n a s d e f a r n i 
fiares v a m i g o s . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o l o s s e ñ o r e s c i -
t a d o s , q u e i b a n s e g u i d o s d e l p u e b k -
e n m a s a e n i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o y q u e l e a c o m p a ñ ó h a s t a l a 
i r 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
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ú l t i m a m o r a d a , d o n d e " r e c i b i ó 
n a s e p u l t u r a e n e l p a n t e ó n d e T 
l i a . E l A y u n t a m i e n t o c e r r ó s u s I 
ñ a s e n s e ñ a l d e d u e l o . 
E l j u e v e s , a l a s d i e z , f u e r o n 1 ¡ 
n é r a l e s , o f i c i a n d o d o n M a n u e l P ' f 
l i o , a c t u a n d o d e d i á c o n o y s u b d " 3 ' 
n o , d o n M a n u e l ' L ó p e z y d o n J p i 3 0 
S e d e ñ a , y a c o m p a ñ a n d o a l fa3 
d o n N i c e t o B e g o ñ a . ^ 
E l h e r m o s o t e m p l o p a r r o q u i a ] 
h a l l a b a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o r l 1 
t a c á n d o s e e n e l c e n t r o u n r p v q , ' í 
u n s e v e r o P l 
C l a d e l d i ] 
v i m o s a d o n M a n u e l y d o n F r a u e i J 
t a f a l c o . E n l a p r e s i d e n c i a d e l d u e 
V e l a s c o , d o n M a n u e l G i l - , d o n . 1 4 
A n s o l a , d o n F r a n c i s c o P o d r í g v i e z l l 
P a b l o L u c i a y d o n P a b l o V i l l a v e r d l 
D e s c a n s e e n p a z e l i n f o r t u n a d o 
v e n y r e i t e r a m o s n u e s t r o m á s s e n f í 
p é s a m e a d o ñ a L e o c a d i a T o r r e s e 
j o s , a q u i e n e s l e d e s e a m o s l a r e s i t r n l 
c i ó n c r i s t i a n a s u f i c i e n t e p a r a s o l , 1 
l l e v a r t a n g r a n d e p e n a . 
E l c o r r e s p o n s a l 
L a r e d o , 3 - 1 2 - 9 2 ^ . • 
i f . & 
D E A N Í E V A S 
E n p r o d e l a e n s e ñ a n z l 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a c o n t r i b i f 
a l o s g a s t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e m i . 
c a l e s c u e l a ' p a r a l o s p i ñ o s d e a m b l 
s e x o s d e l . p u e b l o d e V i i l a s u s o . | 
P e s e t a s e n e f e c t i v o : D o n R o m l 
Q u e v e d o , 5 0 ; d o n G i l D í a z G ó n i l 
5 0 : d o n A n t o n i o S o l a n a , 1 0 ; d o n ( 1 
f e r i n o F e r n á n d e z , 1 : d o n ' P r i m i t i l 
C e b a l l o s , 2 5 ; d o n A l e j o Q u e v e d o ] | 
4 o n L e a n d r o C e b a l l o s , , 1 5 ; d o n J i J 
A g u i a r , 2 5 : d o n J o s é P é r e z . 1 0 : d i 
T o s é C a s t i l l o . 2 0 • d o n C á n d i d o b í a 
9 - ñ ; d o n D f l . n i > l P a r d o , 1 0 : d o n J u l 
A n t o n i o G u t i é r r e z , 5 0 ; d o n M a n i l 
' A n d u e z a , 1 0 ; d o n - P p d m N a v a m i ' i í 
' 0 : d o n M a n u e l C e b a l l o s , 1 5 ; d i 
F r a n c i s c o I g l e s i a s , 2 0 0 : d o n A n t o l 
M e r i n o , 2 5 . T o t a l , p e s e t a s . 5 3 6 . 
" E s t a s u s c r i p c i ó n q u e d a a b i e r t a p a r 
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f a m i l i a , e n u n m o m e n t o d a d o , _ d e s -
p u é s d e a g o t a d o s t o d o s l o s m e d i o s a 
s u ' a l c a n c e " p a r a s e r s o c o r r i d o s e n f o r -
m a q u e p u e d a n v e n c e r s u m i s e r i a , s t 
i a n c e a l a r r o y o a i m p l o r a r l a c a r i d a d 
p ú b l i c a ; p e r o n o p u e d e a d m i t i r s e q u e 
e s o c o n s t i t u y a u n a p r o f e s i ó n , y a y e * 
e e s • u n a p r o f e s i ó n > l u c r a t i v a , n a c i d a 
d e 1 ^ m i s m a c o d i c i a y a b a n d o n o d e 
e n e r g í a s p a r a l a l u c h a d e l a v i d a , a v 
v e r q u e , c a s i s i e m p r e , e l e j e r c i c i o d e 
l a m e n d i c i d a d , c u a n d o h á y n i ñ o s p o i 
m e d i o , e s d e p o s i t i v o s . r e s u l t a d o s . 
Y s i n e m b a r g o d e ' m a n i f e s t a r n o s . 
c o m o « t r á n s e u n 
e j e r c e r l a c a r i d 
ñ a l i m o s n a a u r 
p i r a c o m p a s i ó n 
o í a c a r i d a d a p 
y c a u s a s d e e s ; 
t e s , q u e e n 1 m u 
m o s r e m e d i a r , 5 
p i o s r e c u r s o s , 
r n á n d e n o s e l 
e s a s p o b r e s f a m i l i a s p ó i 
d o n d e l a c a r i d a d s e e i e : 
n a m a y o r a l t e z ~ . d e m i r a 
m c o n d i c i o n e s ^ f e v e i í é ' e i 
t u a c i ó n d e a b a n d o n o 
q u i e n e s c a r e a n d e e n e i 
l u c h a d e l a v i d a . 
B r i n d a m o s 
h a s p a r a l a 
i n s p e c c i ó n d 
! a n d e r e x i ^ t ^ - n | 
j e t o d e e x h i b i ' 1 j o 
n a , e n b r a z o s ; 
s u s m a d r e s n o l o c 
o a r e c e o b s e r v a r a ? 
t o l e r a n c i a e n l ' ó s o 
^ r e s a s á n ó m a T í " ^ 
?, N o h a n p a s ' - i r l b 
m i e m b r o s p o r l a s 
C a t e d r a l y . a l g ú n 
í s » , m u y p r o p i c i o s a 
i d e . d á r u n a p e q u e -
m e n d i g o q u e n o s i n s 
n o a l c a n z a e s a m i s 
; o c u p a r n o s d e l o r i g e n 
; s i t u a c i o n e s i n c l i g e n 
l a s o c a s i o n e s p o d r í a -
; i n o c o n - n u e s t r o s p r o 
p o r s e r • l i m i t a d o s , t o 
• a b a j o d e c o n d u c i r ^ 
l o s ' c a m i n o í 
a c o n a l g u -
y p o n i e n d o 
l a t r i s t e s i 
q u e l l e g a r 
í a s p a r a I r 
i s i m t i 
s e c c i ó n 
3' c a s o s 
a a c i o n e s e r e 
d e l n i ñ o I r 
q u e e n S a n 
q u e s o n o b 
n s p i r a r . l á s t i ' . 
' S ' , q u e s i s o j 
s t r a n , n o r q u e 
p a s i v i d a d o 
i d o s d e v i g i 
e r a s . 
- u n o d e e s o f -
e s c a l i n a t a s d e h 
o t r a s c a l l e s s e n r 
a v i a d a s e n n o c h e s c r u d a s d e f r í e 
v l l u v i a ? 
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J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
m m 
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A Ñ O X I . — P A G I N A tí 
• W W ^ X W t A A W ^ \ ^ V V V W \ < V W V V V V V V V V V V V V W * , 
C . D . G . , 5 ; J e s ú s O r t i z , 5 ; M a n u e l 
S . d e V a r a n d a , 3 0 ; J . L . O . , 5 ; F é l i x 
P a b l o , 5 ; B l a s Z a f r a , 5 ; G a b r i e l P a u -
l o , 3 ; ' A n t o n i o G ó m e z , 2 ; C i p r i a n o 
á z q u e z , 2 ; L e a n d r o G u t i é r r e z , 2 ; 
V í c t o r C a n o , 2 ; A r s e n i o L ó p e z , 2 ; 
R o m u a l d o B a l b á s , 2 ; D a n i e l P r i e t o , : 
l . T o t a l , 3 1 2 p e s e t a s . 
T o t a l g e n e r a l , 9 9 . 8 5 9 , 5 1 p e s e t a s , 
v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v w v v v v 
m o t o r e s 
c o m p r e s o r e s 
m ^ q u i n a r i á 
_ .v ; s - ; . - \ 
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L o s f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s 
R e c a u d a c i ó n c o m p a -
r a d a d e l o s m i s m o s . 
P o r c r e e r l o d e g r a n i n t e r é s r e c o g e -
n o s l o s s i g u i e n t e s d a t o s r e f e r e n t e s a 
a r e c a u d a c i ó n c o m p a r a d a d e l o s f e > 
r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s . 
N o r t e . — D e s d e 1 . ° d e e n e r o a l 1 . ° d e 
j . o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , 2 8 0 . 6 6 3 . 4 0 5 p e s e -
a s ; e n i g u a l p e r í o d o d e 1 9 2 5 , p e s e t a s 
i 8 3 . 7 6 4 . 2 0 2 . D i f e r e n c i a e n m á s , p e s e -
t a s 3 . 1 0 0 . 7 9 6 . 
M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e . — D e s -
l e 1 . ° d e e n e r o a l 3 1 d e o c t u b r e d e 
9 2 4 , 2 4 0 . 5 2 2 . 3 3 7 p e s e t a s ; e n i g u a l p e -
í o d o d e 1 9 2 5 , 2 2 4 . 3 7 8 . 6 0 8 . D i f e r e n c i a 
• n m á s , 3 . 8 5 6 . 2 7 1 p e s e t a s . 
A n d a l u c e s . — D e s d e 1 . ° d e e n e r o a l 
0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , 5 2 . 5 2 6 . 5 5 9 
l e s e r a s ; e n i g u a l p e r í o d o d e 1 9 2 5 , 
1 . 6 1 4 . 9 4 9 . D i f e r e n c i a e n m e n o s , p e s e -
a s 9 1 1 . 6 1 0 . 
Z a f r a á H u e l v a . — D e s d e 1 . ° d e e n e -
o a l 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , p e s e -
a s 3 . 2 6 3 . 3 5 8 ; e n i g u a l p e r í o d o d e 
9 2 5 , 3 . 3 5 6 . 0 7 4 . D i f e r e n c i a e n m á s , 
' 2 . 7 1 6 p e s e t a s . 
M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l . — D e s d e 
' . 0 d e e n e r o a l 1 0 d e n o v i e m b r e d e 
' 9 2 4 , 1 1 . 1 1 8 . 1 3 8 p e s e t a s ; e n i g u a l p e -
• i o d o d e 1 9 2 5 , 1 0 . 9 7 9 . 8 6 9 p e s e t a s . D i -
" e r e n c i a e n m e n o s , 1 3 8 . 8 6 9 p e s e t a s . 
O e s t e . — D e s d e 1 . ° d e e n e r o a l 1 0 d e 
i o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , 7 . 0 6 1 . 6 2 4 p e s e t a s ; 
m i g u a l p e r í o d o d e 1 9 2 5 , 7 / 6 5 0 . 3 9 7 . 
d i f e r e n c i a e n m á s , 5 8 . 7 6 3 p e s e t a s . 
C o m o p u e d e v e r s e p o r e s t o s _ d a t o s , 
• • a n t e n i d o a l z a e n l a r e c a u d a c i ó n l a s 
C o m p a ñ í a s d e l N o r t e , M a d r i d , Z a r a -
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, ' W [ ffi P U E I L O C A N T A B R O 
1 9 2 3 
E s t a n o t i c i a , q u e 
í p o r t a n c i a , n i d e j ¡ 
) s l i a s í d o i i f a c i l i i t i 
n i t i e n e m a y o r 
d e t e n e r l a , n o 
l a ñ o r - n m í r ú n 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
— C O C I N A E X C E L E N T E -
• v i a j e o . 
P r O ' C e d e n t c s d e O v i e d o l l e g a r o n a y e r 
r S a n t a n d e r e l d i s t i n g u i d o m é d i c u 
o o n . L u i s R a r t e s , F e r n á n d e z , a c o m p a 
ñ á d o d e s u s e ñ o r a . 
— D e C ó b r e c e s l l e ^ ' ó a e s t a c a i p i t a l t \ 
t c í J g l o s o / d ' O a q u e l l a . C o m u n i d a d d e 
I t r a . p e n s e s , d o n Í L o r e n z o O l m e d o 
A ^ r r l e t a . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a l c u l t o a b o g a d o d e M a d r i d s e ñ o r 
T o r r e S e t i é n . 
— H a l l e g a d o a y e r a S a n t a n d e r , 
p r o c e t l e u t e d e B i l b a o , e l i l u s t r a d o 
i n g e n i e r o d o n J o s é G i m é n e z . 
P e t i c i ó n d e m a n o 
P o r d o n A d o l f o C a b r e r o , c u r a p á 
r r o c o d e E s c o b c d o d e C a r r i e d o , y p a 
r a ' s u h e r m a n o d o n G e r a r d o , c o n t r a 
t i s t a d e o b r a s d e e s t a l o c a l i d a d , h ? 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a , s i m p á t i c ? 
s e ñ o r i t a E l e n a G . d e H e r r e r a . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á a fines d e l c o -
r r i e n t e . 
A y e r f a í l e c i ó e n e l p i n t o r e s c o p u e -
b l o d e E s l e s d e C a y ó n , e l b o n d a d o s o 
í - í ñ o r c l o n P v a m ó n Á b a s c a l C o b o , c o n -
f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s d e l á R e -
t e s e n v i a m o i s - n u e s t i r o : m á s s i n c e r o 
p é s a m e . -
* w » 
• » 
D e s p i u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a 
c r a m e n t o s f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d J a 
v i r t u o s a y c a r i t a t i v a , s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a , d e l o s D o l o r e s d e l a I n c e r j 
M a i r t í n e z . 
D a m a d e a l t a s v i r t u d e s , a m a b i l í s i 
m a y a m a n t e d e l a s c o s t u m b r e s . c r i s 
t r i a n a s , c o n t a b a e n S a n t a n d e r c o n 
r a n d e s . a f e c t o s , s i e n d o s u m u e r t e s e n -
t i d í s i m a . 
D e s c a n s e e n p a z . 
A s u d e s c o n s o l a d a h e r m a n a d o ñ a 
U r s u l a , s o b r i n o s , s o h l r i n o p l í t i c o , p r i -
m o s y d e m á s ( p a r i e n t e s e n v i a m o s 
n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e , d e s e á n d o l e s 
c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
l o . 
e o r * í x s i e m p r ' o 1 1 n 
fHníllWIBUMliiHIJIIIHiflWIIIMIlir ilUMMlMMUH 11 m » i 
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C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
M , S i 
d í s L m o 
" t o s , ; , c 
f u n d o d o l o r 
' P t e f e c a i i s e 
l o r A b a s c a l C o b o e r a e s t i m a -
e n E s l e s y p u e b l o s i n m e i d i a . -
u s a n d i o teu f a i l e c i m i e n t o . p r o -
e n . p a z e l c a b a l l e r o s o 
e n e l h o t e l 
V i l l a L o u r d e s " . 
d e l a 
a D i o í 
i t u a -m l -
A s u s d e s c o n s o l a d o s , - h e r m a n o s d o n 
¿ M a n u e l , d o n / J u a n , d o n A n g e l , d o n 
k v . a , d o ñ a I n é s y d o ñ a G u a d a l u p e : 
h e r m a n a s p o l í t i c a s y d e i m á s p a r l e n 
t e s é n v i a a n o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
, * . . . * * * 
C o n f o r t a d a c o n l o s a u x i l i o s 
R e l i g i ó n h a e n t r e g a d o s u a l m a 
l a : b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a 
P é r e z C u e v a s ( v i u d a , d e N i e t o ) . 
L a d i f u n t a s e ñ o r a p r a c t i c ó l a c a r i -
d a d c o n p l a u s i b l e p e r s e v e . r a n . c i a , 
s e m b r a n d o g r a n d e s b e n e f i c i o s e n t r e 
l a c l a s e m e n e s t e r o s a . 
E P f a i l l e c i m i e n t o d e t a n c a r i t a t i v a y v i r t u o s a s e ñ o r a h a c a u s a d o p r o f u n d os i e n t i m i e n t o e n S a n t a n d e r , d o n d e , c o n d a s e x q u i s i t a s c u a l i d a d e s e s i p l e s q u e l a a d o r n a b a n , g r a n j ó si t ú d ' d e s p a t í a s y d e a m i s t a d e s . D e s c n s e e n p a z . A s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a  d o ñ aC o n c e i p c i ó n y d ñ a C a t a l i a ; h e r m a -n a s y h e r m a n a p o l í i c a ; s o b r i n o s , e n t i r  l o s q u e s e e t a n n u e s t r s q e r i d o s m g o s d  A l e n j n d r  N i e t o ,e d a c t a r j e f d e « E l D i r o M o tñ é »  l p r e s t i g i s o m é d i c o d o n G ut v o - P é r e z ; p r i m o s y e m á p a r l e nS r y j  H o t l - C m H i » E J U L I Á N G U T I E R R E S ü á o u m a a e r i c a n O M E G A , r s > 0 p r o d u c c i ó  d e  c a f  E s p e s . M & r l c o s T a r i a o s . - S e r v i o e l e g n t e fs o d e n o p a r b o d s , b q t s , e t c , P l a t o d e l d í : F i é e c o r d e r i t  a l  j u v l . ) 
H a n s i d o d e - t e n i d o s l o s c o n o c i d o s 
á l a c r e s » I n d a l e c i o V é l e z « E l V é l e z » y 
F a n c i s c o - D i e s t r o « E l P a i r c h á » , . s i e n -
o _ s o m e t i d o s a . u n i n t e r r o g a t o r i o , d e 
c l a r á n d o s e e l D i e s t r o a u t o r d e l r o b e 
( e r o p a s e f e c t u a d o e n e l h o t e l ( ( V i l l a 
. o u r d e s ) ) , a s í c o m o d e h a b e r s i d o 
i i e n l l e v a b a e l e o l c h ó n q u e d í a ; 
i t r á s a b a n d o n ó e n l a c a l l e d e l a E s 
p e r a n z a , a l s e r i n t e r r o g a d o p o r u n 
u a i r d i a m u n i c i p a l a c e r c a d e l a p r o 
i d e n c i a d e a q u é l . . 
! ( ( E 1 P a r c h a » h a m a n i f e s t a d o t a m -
) é h q u e s e v a l i ó d e l a l l a v e d e u n 
a v a d e r o p ú b l i c o p a r a c o n s e g u i r p e 
a e t r a r e n l a . m e n c i o n a d a flneá. 
L o s d o s « c a c o s » s a l i e r o n e n l a t a r 
l e d e a y e r , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , 
e n d i r e c c i ó n a / í i a ¡ p r e c i o s a v i l l a d e 
L a a e - d o , r e c l a m a d o s p o r a q u é l d i g n o j u e z d e I n s t r u c c i ó n , c o m o p r e s u n t o sa u t o r e s d e v a r i o s r o b o s c o m e t i dl l í r e c i e t e m e n t e . * K 9 
g e n t e d e 
l e m o s a d 
L e t a m é n t e 
A n o - c h e , 
l a i F o n c i a 
p r i r i d o ¡ p ó f l 
p a r t i c i i l a i 
r l a s s i e t e 
D e r n a t i v 
o n d u c t o 
t , L n 
c o m -
n e u i a , c o a n o 
d e c o s t u m b r e , e s t u v i m o s e n l a s o f i -
c i n a s d e C o m i s a r l a , i p r e g u n t a n d o p o i 
: . a s . n o v e d a d ' c s q u e h u b i e r a n ¡ p o d i d o 
Y e l a g e n - t e d e g u a r d i a , e l c u l t o 
l s i m p á t i c o d o n M a n u e l Z o r r i l l a , n o s 
c o n t e s t ó , c o n s u e t e r n a s o n r i s a y s u 
a c e n t o m e l o s o y b o n a c h ó n : 
— . ¡ N o p a s a n a d a , m i q u e r i d o a m i -
j o , l o q u e s e d i c e n a d a ! 
v v v w w w v w v v v ^ v w v v v v v v v v v w v v v v v v v w v v v x ^ 
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E s t a m a g n a p r o d u c c i ó n d e l a c i n e -
n a t o g r a f í a V q u e h a c o n s e g u i d o d e s -
e r t a r t a n t o i n t e r é s e n t r e n u e s t r o p ú -
d i c o , s e r á p a s a d a d e n u e v o e n e l 
I r á n C i n e m a h o y , v i e r n e s , e n l a s e c -
• x ó n e s p e c i a l d e l a s s e i s y i n e d i a l a 
o r i m e r a j o r n a d a , y m a ñ a n a , . s á b a d o , 
l a s e g u n d a . . i 
L a t a q u i l l a p a r a l a v e n t a d e l o c a -
' i d a d e s , q u e e s t a r á n n u m e r a d a s , q u e -
d a r á a b i e r t a a l p ú b l i c o d e s d e h o y , a 
l a s t r e s d e l a t a i ' d e . 
V V V W V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W t ' V V V ^ 
T e a t r o P e r e d a . — C o m p a ñ í a ' C a b a l l é . 
H o y , f u n c i o n e s p o p u l a r e s . A l a s s e i s 
y m e d i a d e l a t a r d e , « D o n Q u i n t í n e l 
a m a r g a o o E l q u e s i e i ñ b r a v i e n t o s . . . » 
^ l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e , « D ^ o -
1 a • F r a n c i s q u i t a » , c o n a s i s t e n c i a d e 
o s a u t o r e s . , 
G r a n C i n e m a . — H o y , v i e r n e s , a l a s 
^ e i s y m e d i a , s e c c i ó n e s p e c i a l ú n i c a . 
A p a r a t o s d o f 3 a d t a - t @ ! e f @ f t Í 8 l 
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n u m a r o IIUHIIUIIIliiiU IIIUI MUIUIHiUHHIIIIliHIlli I C O R E C O N / T I T U Y E N T E í D E i . D O C T O R H E L G U E R A o T u y / i f u y c v e n / y o s ¿ n e n i e a E m u / s i o h e s . a c e / ' / c s d e h a ¿ c í o J e l a c a / d oh í p o f ó s f i f o s 
A c t u a l i d a d e s , u n a p a r t e ; p r i m e r a j o r -
n a d a d e « L o s e n e m i g o s . d e l a m u j e r » 
s e g ú n l a n o v e l a d e l m i s m o t í t u l o , p o r 
A l m a P i u b e n s y L y o n e b B a r r y m p r e , . y 
« C a s i m i r o , h u é r f a n o » , c ó m i c a , e n d o £ 
p a r t e s . 
C i n e m a ' B o n i f a a — D e s d e l a s c i n c o \ 
m e d i a , s e c c i ó n c o n t i n u a : « L a c a r a v a 
n a d e l a m u e r t e » , o n c e n a s h i s t ó r i c í t f 
d e l a r e v o l u c i ó n d e R u s i a , y . u n a c ó -
m i c a e n d o s p a r t e s . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f a n t e s a M a d r i d . 
S E V I . Í i J L A , 3 . — H a n m a r c h a d o & M a -
d r i d l o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a . 
P a s a r á n u n a t e m p o r a d a e n l a c o r t e . 
V e l e r o a l g a r e t e . 
G I J O N , 3 . — E l v e l e r o « A s t u r i a s » , 
q u e v e n í a r e m o l c a d o d e s d e A v i l e s p o r 
- u n p e s q u e r o , 0 l l e g a r f r e n t e a L u á n -
c ó r o m p i ó l a s a m a r r a s y q u e d ó a l g a -
r e t e , s i e n d o a r r a s t r a d o , a l a p l a y a d o 
L u a n c o . ' . 
L a t r i p u l a c i ó n s e s a l v ó . 
f V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ ^ 
L a C a n d a d d e S a n t a n d e r . — E l . m o -
v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a d e a y e í 
f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 7 0 . 
E s t a n c i a s c a u s a d a s í p o r t i r a n s e u n -
t e s , 1 5 . 
A s i l a d o s e x i s t e n t e s e n e l E s t a b l e c i -
m i e n t o , 4 6 2 . 
' l / V W V V W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W 
3 D E D I C l E M B n E D e 
L L E G A D A S 
O ® M a d r l d . — C o r r e o : 8 - m u * -
r á p i d o : 2 0 , 1 6 . ' H U x t * 
f 2 0 ) 3 6 B á r C e n a P r t n ^ ^ ^ 
D e B i l b a o . — C o r r e o : U K O . 
1 8 , 2 3 ; o r d i n a r i o : 2 0 , 3 5 , ' ^ r e i 
D e M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) - 9 9 1 
D © L i é r g a n e s - S o i a r e s : 
1 5 , 2 8 y 1 9 , 2 6 . ' * * > H , 
D e O n t a n e d a : 8 , 5 5 ; 1 3 i g . i f i 
D e O v i e d o : 1 6 3 y 2 0 ¡ 5 l . , 
D e C a b e z ó n d a l a S a l j g f B , a J 
— E s q u e l a s 
d e d e f u n c i ó n -
D e s d e C I N C O P E S E T A » ) 
P í d a n s e d e t a l l e s e n l a s A g e n -
c í a s f u n e r a r i a s y e n e s t a A d -
m l n i s í r a c i ó n . 
S a f a d m l t e n h a s t a l a s c i n c o 
d e l a i r s a ñ a n a , 
m m n e 
S A L I D A S 
P & r m M a d r i d . — M i x t o : 8 , 1 ; r á p l d ? 
9 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . 
P a r a B á r c e n a ( t r e o t r a n v í a ) : I f J . 
y 1 9 , 5 1 . 
P a r a B i f b a o . — C o r r e o : 8 , 1 5 ; c o r r e o , 
1 4 , 1 5 ; o r d i n a r i o , 1 7 , 5 . 
P a r a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 1 7 , 1 0 . 
P a r a S o i a r e s - L i é r g a ^ e s : 8 , 4 5 : 1 2 , 2 8 
1 5 , 1 0 ; 1 7 , 4 0 ( h a s t a O r e j o ) y 1 9 , 5 0 . 
P a r a O n t a n e d a : 7 , g 8 ; 1 1 , 2 0 : 1 4 S í 
y 1 8 , 5 5 . 
P a r a O v i e d o ; 7 , 4 5 y 1 9 , ^ 
P a r a L l a m e s : 1 7 , 1 0 . 
P a r a O a l s e z é n d e l a S a l : 1 2 , 5 0 : U M y 2 0 , 1 5 . L o s j u e v e s y a q m l n g o s j p a r a T § -r r e l a v e g a , a l a s 7 , 1 o . . 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
G e n í r o M o n t á i s k l a i 
« S E C R E T A R I A 
• S e p o n e e n - c o n o c i m i e n t o d í a t o d i 
l o a ( a i s o c i a d o o y d b l a C o f t i O E n i a M o n t 
ñ e e a e n g i e n e i r a l q u e i l a i g h o x w 
d e s p a c h o e n e s t a S e c r e t a r í a s o n 1 
s i g n i i e n t e s : 
T o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s B e o f l 
a i i d i e i z p . m . 
D o i n i n g - o s y d í a s f e s t i v o s , ¡ f e d o s 
c i n c o p . m . 
( M U Y I M P O R T A N T E . — L a i S é m t 
r í a d e e s t e C e n i t i r o i o f i r e c e a t o d ( 
l o i s m J o n t l a l ñ e l S i e l s , q u e i i g n o i r e n e i p a r í 
d o r ' o d e s u i s i f a m i l i a i r e s , p o r ed. d e s e a 
u t i l i z a i r s n i s i s e r v i c i o s a f i n ¡ d e 1 
n o t i c i a s . 
€ u a l q i L i e r a i q n e s e a e l i r e s u l t a d o 'i 
l a s i g i e i S t ó o n f ó © q n e t s e n e i a l i c e i a c o m p l e t a m i e n i t e i g r a t i s p a r a I h s m k r e a d o i s . — E l e c r e i t r i o i , M I G U E L P lM A R E J O C O S . A n u e s t r o s s u e s r i p t o p s d e f u e r a , P u b l i c m o s  c o n t i n u a c i ó n u n b o l e t í n , q u e r o g a m o s a n u e s t o s s u s c r i p t o r e s u t i l i c n l l e n a n d o l o s h e c o s y e n v i á n d o l o a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , A p a ra d o 6 2 , e n s o b r  a b i e r t o c o n s e l l o d e d o s c é n t m o . o r s t e s e n c i l l o p r c e d i m i n t o p o r e m s c o n o c e r y c o r r e g i r l a  d e í i( ' 1 ' . w i . ' j ^ s q u  a n c a u a d e o r e c i b i r c o r g u l a r i d a d e l p e i ó d c o O o l e t t t  d e r - o l a . n 1 a o i ó .E L S U S C m P T O R D R E C I B E E L P E R O D i C O C O N I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L F A L T A D O L O S D I A S D E . . 1 9 2 5 . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
P o r d i e z , v o t e s c o n t r a u n o , s e a p r o b ó l a i n h a b i l i t a c i ó n d e l á r b i 
t r o s e ñ o r G ó m e z . 
P a r a I O G j u n a t í o r e s " d e -
« U n i ó n C l u b » , d e » A s 
t i M e r o . 
A s t i l l e r o , 1 . ° d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
M i s q u e r i d o s a m i g o s . : E s t a n g r a n -
d e e l c a r i ñ o q u e 0 3 p r o f e s o , " q u e m < 
v a i s a p e r m i t i r , o s d i g a a l g u n a s c o s a ? 
y o s r u e g u e q u e m e d i t é i s b i e n s o b r e 
d ^ i a s ; y s i c o n e s t o s p o b r e s r e n g l ó n e f 
c o n s i g o l l e g a r a l f o n d o d e v u e s t r o s 
n o b l e s c o r a z o n e s , m e c o n s i d e r a r é a l -
t a m e n t e r e c o m p e n s a d o p o r h a b e r l o ? 
e s c r i t o . 
" N o p o d é i s i m a g i n a r o s q u é a m a r g u -
r a s e n t i m o s l o s q u e o s q u e r e m o s « d t 
v e r a s » a l v e r l a s e r i e d e d i s g u s t o s . 
. d i s c r e p a n c i a s y l í o s - q u e p a s a n a c t u a l -
m e n t e e n t r e v o s o t r o s ; m e j o r d i c h o , 
q u e p a s a n e n t r e v o s o t r o s d e s d e q u e 
o s d c i o d e s u m a n o a q u e l l a T u n t a d i 
r e c t i v a c a r i ñ o s a , c o m p u e s t a e n s u 
m a y o r í a p o r i ó v e n e s i n t e l i g e n t e s , p i c -
t ó r i c o s d e v i d a , d e " e n e r g í a s y d e r i 
s u e ñ a s e s p e r a n z a s , q u e o s l l e v ó a t a T 
g r a n p u e s t o e n e l p a s a d o c a m p e o n a 
t o ; l a o u e o s g m ó ^ m b r ' - n a l r e s o 
n a n t e t r i u n f o d e l a « C o p a F í g a r o » , e r i 
r n y o t o r n e o j u ^ s t e i s s i c t e p a r t i d o 
s i n s u f r i r u n a s o l a d e r r o t a , p e r f o r a n -
d o d i e c i s é i s v e c e s l a s m e t a s a d v e r s a 
r i a s ' , c o n t r a d o s q u e ú n i c a m e n t e v i s 
t e ^ s p e r f ^ i ' a d a l a v u e s t r a . 
P u e s b i e n , v o l v i e n d o a v o s o t r o s , 
j u g a d o r e s d e l « U n i ó n » , o s d i g o q u e 
e s n s d i s q r u s t o s e n e l s e n o d e v u e s t r a 
c o l e c t i v i d a d n o b e n e f i c i a n m á s q u e a v u e s . t r . o s c o n t r a r i o s e n e l t e r r e n o d e -p r t i v o , q u e s o n l o s q u  s a c a n p a r t id  d e p s t e e t a d o d e c o s a s . E s t o 1 -i c n b e n c l a r o l o s d o s l i l t i m o s e ne n t r o q u e h a b é i s j u c a d o . ' N o h a b ím á s q u e v e r e n q u é f r m a s a 1 í a i s a 1r a m p o n a r a a d i v i n a r v u s t r a d e r r o a E s a f a l t a j u g a d s e n l a s a l i nc i o n e s , l o p o c o o c a s i n a d i , q u e a c u d sa l o s e n t r e n m e n t o s , e l n o r e rj g a r c u o s e o m a n a y m i l c os s m á s o m e l l o , e s p r e c i s o q u ^ t e r m i n e  d u n a v e z , i n o p a r a s i e mr , a l r á e o  h a c i e n  u n  e n i ee a m i s t i c i  v ó i u ñ t a r ' o d u r a n t  c p e o n a t o . C u a n  é s t h a ' t e r mn d o p o d é i s - t m r l a  d e t m i x - i o - q u e c r e á i s o n v e j i e n t e s ; p r , r p i t o , n n e n l o s p r e s e s m n 
m o s o s m u c h a c h o s d e l E s c u d o F . C . , r a i n f l u i r e n e l r e s u l t a d o d e u n p a r -
t i d o . 
D o m í n g u e z p i d e q u e s e p r e s e n t e e l 
í r b i t r o q u e l o a f i r m e , y s e p r e s e n t a 
í s o i n o s a , q u e l o j u r a . 
D o m í n g u e z l e d a u n a b o f e t a d a t r e 
n e n d a , p r o d u c i é n d o l e u n a l e s i ó n q u e 
u v o q u e p a s a r a c u r a r s e a l a C a s a 
d e S o c o r r o . 
S e ü r o m u e v e u n g r i t e r í o e s p a n t o 
s o y e h d e l e g a d o d e l a a u t o r i d a d s u s -
p e n d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a r e u n i ó n . 
L a i m p r e s i ó n e s d e s a s t r o s a , 
^ / v v v w w w v v v w v ^ / v v x / v v v v w v v v v v v v ^ • 
U n P W r m é m o n u m e n t o a l « O u U n t e * , 
u e r e c i h r r a i i e n e s t a , p i r u e t a e l b a u 
' u o a t l i á t i c o . 
l á . e c S e í a ü e s d e ! c o m b a t e d e U z c u d u r , 
e n A l e m a n i a . 
E n e l P a l a c i o d e D e p o r t e s , a n t e 
2 . 0 0 0 e s p e c t o d o r e s , s e c e l c h r ó e l a n u n 
i a d o t a n a t c h » d e b o x e o e n t r e B í r e i 
e n s t r a e t e r y P a u l i n o U z c u d u n . ( L o s 
o s . c a i ^ i p e o n e s tfúéron a c o g i d o s c o n 
u t u s i a s t a s 
l ( ( f r i n g » . 
E n ¡ l o s 
7 z c u d u n í 
' e ' H ' ü u d e i b 
e s u l t a n . ] 
n u n o i O s 
a p l a u s o s a l a p a r e c e r e n 
I p . r i j n e r ó ' S ¡ c < r o u n d . s » a t a c a 
i n é x i t o . B r e i t e n s t r a e t e r s e 
e n . E n e l ¡ t e r c e r u r o u n d > : 
DS d o s h e r i d o s : ( U i z c u d u n . 
y B f e i t e i L s t r a e t e r , d e b a s -
a n t e g r a v e d a d , e n l a o r e j a i z q u i e r -
a . E n e l c u a r t o y q u i n t o a s a l t o , l o s 
o s q u e d a n i g u a l a d o s . E n e l s e x t o 
r o u n d » , B r e i t e n s t r a e t e r a t a c a c o n 
í ; m a s i U z c u d u n , e l h o m b r e d e 
• o , e s i n q u é b r a n t a b l e . E n e l s é p 
: n o , B r e i t e i i t f U a c t o r e s d e r r i b a d o - a ' 
i c i o , p e r o c o n s i g u e p o n e r s e e n p i e 
i t e s d e l o s d i e z s e g u n d o s r e g i a m o n -
i r l o s . A l c a b o d e d o s m i n u t o s c a í . 
^ e v o , . p e r o e l « g o n g » l e s a l v a e n 
¡ I o c t a v o s e g u n d o . 
D e s d e e s t e m o m e n t o s e p r e v é e l fi-
c e l a l u c h a , p u e s B r e i t e n s t r a e t e r 
j e r e c e . e n f a c u l t a d e s y s e l i m i t a a 
. a c e r j u e g o d e d e f e n s a . E n e l n o v e -
o , U z c u d u n , d e u n b u ' m p u ñ e t a z o , 
e j a a l a l e m á n « k . o . » . 
A P t e r m i n a r e , ! e n c u e n t r o , , c o n l a i c t o r i a f r a c a d e l c a m p e ó n e s p a ñ o l, a n s i ó n l e i n v i t ó a l u c h a r c o n é l e n e c h a , q u e s e fijará o p o r t u n a m e n t e . L a t r c e r a s s i ó  d  l  A s a m b l e a n a c i o n a í( C o n f e r e n c i a t e l e g r á f i a d e « R e c r d » )M A D E I D , 3 ; — A l a t e r c e r a s e s i ó nd e l a A s a m b l a n c i o n l d e f ú t ba s i s t e t a m b i é n l s e ñ o r C a b o t , q u eo s t e n t a l  r e p r e s e n t c i ó   C a t a -u ñ a . , ' ' S ' a b o r d a e l s e g u n d o p u n t c o n -c r e d  C a t b i a , o s e , l s u s p es i ó n p o r d o s a m o s d e l á r b i t r  e o r 
m u r a n s o 
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j 5 e i o m z , l e y é n d o s e l  d o c u m e n t a c i ót o s n p b p i s t d s c o v e c e r o  • d 1 . • ' 1 J •, , - J . J j ' i ' . U '_ . - e l a c i o n d a c o n l a s n t o . D o n i i o b e t o A í v a r e z i s e r t a e x t j . s i d a d g r u m a r o s c o m  u n s o l ^ h b e n t r  ^  0 ^ b a d e r ng r a , y v e r d  q u e b l o s h a cfiad r - ' " i  r g ú o . E  p r c i s o e n ts e b i e n v l i ' » ' l c a m o c o n a p t a m e t e , t r a t a n d  l a u e s t i ó n  SJÍ.p t  l e g l . L l g i ó n d V i z c a y  s  o p> n a l a d i s r t c ó n , d i c i e n d o t p i e lr i i , c n l a m i r á d á . P u e s t e s t - iP b l o q u a n t  o . q u r y p n s á n - d P o r t + ? n o ^ ^ a b o g a c í a d n . v u s s , - t u - i - o . M o C t i n u  l s p o r A l v a r e z i n  o S t e r e a n n . f ^ s l ó , d l i b l o . I l T u m . 1 2 I \ o l e l C l g i d e A r b i t r ss i n o u r s c i e n d e n a d s n t s ¡ ^ i e n d   s m b r a r l a c o n f u s i ó n p i d P e n i n s l r v d e A m é, o u  r e c i b e  u  a . l e r ó n c u a o a l] p p r l a P r a , v ^ u e o s h b é n r+ d o c o m o b e , u c u n d oh v a  p e r d d o , y g n d i s g uu a n s n t a , s a s c t u a in e s f u n s , l l e ñ a s d a p t í a , y d em r a t i v a d e l m a e s t a r q u e r e i n a e n + v  o o . A i m , n ú s , y a n i s e . ' a u o lu i ó  h a c l f u e T / a , y á d e ^ á r i n. P U P f ? v u s t r Ó b e y l v st r  r ' l , o u e t á r r p r - i o n , d e td a  P s : T i o r I i s E s t a s d r l a ^ a ,r a m í í s r > . l a - + ' % • a h o r ' r . a n q i s a r v u e r J r - d l c d  c m p n a t o ,Q'-I."3 ' ^ s f r ) " " 1 . t ^ m o . Y l e í i m ' í v r é c ^ l n r t a b ^ " i < r r ^ - .s o  l - o ^ é í í r > c , ^ i r 1 - " i , v ' v ú n <~XT,O^ e q f . r í q r « p u o c -o h ' H b l l C o l e g i d e A r t r s , d e -m o s t r a n d q u e e s t á s c a s a m e n e  c r e n t a d  y a n o l  s e n s a c i ó  d e d s r i e n t a c i ó n n f d o C o m o a y e r , p r o ó n g a e l  p r d l i j a ci n ú t i d i s c u s ó . L a c o n f u s i ó n g r n y l c a m p a n i p r s d n i l  h ay  i r d s t i t a o c s i o n s .E l d l e g a d o g u b n t i v o s  s i e n t a a l l d o l p r s i dT r s c u r r  h r , p e e d oq u  s e h á i m i b l l á s c u i ó n - , o p l c a a o r e l p r n a n t e V z c yt l u ñ  q u i e r  n r e n t r  o sg s , r e q u i r é e ñ o r C a b tp a r a q u s e x p  c c l r i a d . P f c u r q l d gd . a n t a b c o c r s u d e s o , q ue  e ñ o r A l v z e c o e l  p r o p -s i c ó n s i g u i e :« L a F e d é c i ó n C á n t a b r ó r eg l a m t i e t e i h b i l  a l sñ ^ G ó m e z p o r h a ñ s . »I t r v i n l s ñ o r C a b t , -n d o q u  d i c i n d s a m an r a : « S i n a n t v e c n d l m it é - N c i o n m b é  r g l e n t r . »V o s e f o r d C n t b i , d z ;e c o , u n : V z y a .E l t e x o t l a r o s : « S i nq u g i f i o u  c s u r p C o it  N a c i . »L A m l e d c l a q u l  F e d -f ón# C á t a b ó g l e t a r i a m e , l i n r l t g ol C l g i ó d A b i t r o s ' b a n o  e l s .S c r q e e p r d e t .  v " r ) . f r m d q u t e n i r m o s u l t r o n é ' l r q e s  d e p c i ó na ñ i . s c h i c h o  T ó r e l a - d e l á b t o s , s p é d ey i w V i é n s , D g C l b y t r s  f c s e s i ó n ^ r d i z i t  m á s . > • C á r c r c  a D m í n u z , d l g aD d l u g , p u e d  c o n f i r s e  q G l i c , q u é t f e c i ó  c e tj e L é x h   c m p a ñ  l s a n l o c s i ó 1 . 5 0 0 s t s  á r b i t r p a -h r : ^ {U K Q a ü E O S O J J ! E R E R ? E N A ' - i p ! . i m c i ó  p rc . t q r s b »  ^ j c U 0 . m i i r p / t l a n i i óp - y / T i h ^ v r r r e d ^ e s , n u- d 5 r e l p i v V ' m o í a 8 a l  l l   Cb o ^ ' d 1 n - S .S j ? P p T '  v a O + T O P 0 0 °l n , i c , r ; > C ' ó " ó f V T ñ A . l í 7 ec ^ i p - f a l a s , c l p c h e , 'í b i m d s h a ^ ' n t e s . i s -r  o c i ó l s n 1 F c i  ' A t l é t c . ^M ó í a ñ e c , ¡ i l l d e l M n a , 1 ,p r m .- ' A l ' g r  l s u i t , q u
i r o s d e a 
l \ g r u p o c o s t a r í a c u a r e n t a m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
T O L E D O , 3 . — O r g a n i z a d o p o r I r -
T u n t a p r o v i n c i a l p a r a l a e r e c c i ó n d e l 
' • b n u n f e n t b a l « Q u i j o t e » e n E l T o b o -
; o , s e ' h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e , e n e í 
a l ó n d e . a c t o s d e l a D i p u t a c i ó n , u n 
a c t o p ú b l i c o , p a r a d a r a c o n o c e r e l 
o r o y e c t o d e m o n u m e n t o , o r i g i n a l d e l 
e ñ o r S e r i n c h o l . 
E s t e l e e u n a s c u a r t i l l a s e x p l i c a n d o 
311 p r o y e c t o . A l a b a a l T o l e d o a r t í s t i -
J O y t í p i c o , y d e c l a r a q u e d e b e s e r u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o m á s 4 u e u n a o b r a d e a r t e , a i - a l c a n c e s ó l o i e l a s i n t é l i g e n c i a s p r i v i l e g i a d a s ; u n as o s a r a r a , c u a n t o m á s r a r a m e j o r ,p a r q u e l l a m e l a a t e n c i ó n d e t o d s . E m o n u m e n t o d e b e s e r s ó l o c o nl a s figuras d  D o n Q u i j o t e y S a n c hj n , « R o c i n a n t e » " y l r u c i o ; s i n m á se d e s t a l q u e l a t i e r r a d o n d e p s a r ol a  p r o p i a s figur c r e d a s p o r e ln a n e o d e L p n t e ; p e r o e s t a s figu-r s h a n d e s r e r e s , c o n u a a -b a ^ í n m a d e 5 2 e t r o s o n Q u ie t  y 2 8 S a h o . S e h d  e m p z  f u  e l p el o , e  l a s o l e d a d y  e l s i l n c i d e' a s l l a r a s a n c h e g a s , v o c a d o 1m u m e t o e n A l e m a n a  E r i q uR i n e .D i c e q u e d e b e a n u n c i a r e u c o n -u r s o ' r  a r t i s t s h i p n o m e r i an o c o n u n f u r r m i o . D a a l gc i f a s d e l q u e r á e l nm t o . E n l  c o n s t r u c c i ó n e e m p l e  r í a n s i e t e a ñ o s ; p s a r í a 5 0 t o n e l d a s , y s u s t e r í d e 4 0 m o n s d  p es e t a s . • . E  e l i n t e r i o r l  figur s e h aí a s o n e p a a E x o s c i o n e y e sp c h s d e l i b r o s d e l « Q u j t » o -a l e , c l c d  l p u n t m á s . l" ó , o s a n l a c b e z d l « R c i n at e » , y n l s m b r r o ' d e D n Q u j u n  p l t r m , d l c u l e d i v i a r í s l é n i d o s p a n o r a a s .  l a p t a d  l  l a n z a , q u e t eb i a 7 0 m e t r d e l t u r , c l o c ar  n f a r o . A l p i m e n o i n s t d r í a i á l í n e a f é r e a , p q u e l l g a r n: o s t u r s t s , q u a u d i r í n t e l m d o p r  i e s t a b r , q u ,v i  r a s í , n i d  e l f e e n -' n q u  o l m a í l a t e n c i ó n d' a R p ú b i c s h i n o a m i c n a s n in a . c i o u r p s . A l u n ho f r c i d o n r i b u r  t , o b r . . T -d l  n o s a y u r í n n d lg  s g a p r .
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
L a C á m a r a f r a n c e s a a p r o l J 
U n a v í c t i m a d e l o s R a y o s X . 
L O N D R E S . — R e g i n a l d B l a c h a l l , 
q u e f u é e l p r i m e r d i r e c t o r d e l s e r v i -
c i o r a d i o t e l e g i á í i c o d e l H o s p i t a l d e 
L o n d r e s , h a f a l l e c i d o d e s p u é s d e v e i n -
t i t r é s a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s . 
E s t a ú l t i m a v í c t i m a d e d o s R a y o s X , 
x q u i e n h u b o n e c e s i d a d d e a m o n t a r 
i o s d o s b r a z o s , h a e s t a d o a u x i l i a n d o 
o n s u s c o n s e j o s a s u s s u c e s o r e s e n e l 
L a b o r a t o r i o d e l H o s p i t a l d e B r o m p -
b o n . , • • 
U n a e x p l o s i ó n . 
B E R L I N . — A n t e a y e r p o r l a t a r d e 
^ e o r i g i n ó u n a e x p l o s i ó n d e e r i s v i e n 
a m i n a , ; i L o t k r i g e n , c e r c a d e B o c h u m . 
R e s u l t a r o n c a t o r c e m i n e r o s m u e r -
b o s y t r e c e h e r i d o s , d e é s t o s , c i n c o 
g r a v e m e n t e . 
B r í « f r a n c e s e s e n S i r i a . 
P > E Y ' I I U T H . — E l d í a y l a n o c h e d e 
r y e r t r a n s c u r r i e r o n c o n t r a n q u i l i d a d 
m D a m a s c o , y e l a s p e c t o d e l a c i u -
' a d h a s i d o e l n o r m a l . 
i S e h a s e ñ a l a d o l a p r e s e n c i a d e 
í e s p a r t i d a s a r r a n a d a s , d r u s a u n a d e 
V i i s . e n l o s a l r e d e d o r e s p r ó x i m o s d e 
l a c i u d a d . H a s b a y a y l o s p u e b l e ' c i -
I .=5 i r m e d i a t o s e s t á n o c u p a d o s p o í 
d r u s o s . ' ' ' . . 
E n e l H a u r a n , l o s d r u s o s . h a n o c u -
1 • d ( o ( S a n a m e i n . , e n c u y a s i n m e d i a -
• i o n e s l o s n a t u r a l e s d e l p a í s s e p r e -
o a r a n a i r e s i s t i r s u a v a n c e y h a n 
i ' j c ^ u a d a y a , / c o n é x i t o , p a n a i n c u r -
i ó n e n e l p u e b l o d r u s o d e ' S a n i a . 
<• * * 
L O N D R E S . — H a n f r a c a s a d o l a s n e -
j o c i a c i b ñ e s e n t a b l a d a s . e n t r e e l j e f e 
. l a s t r o p a s f r a n c e s a s e n S i r i a , 
í . J o u v e n e í , y e l j e f e d e l o s i n s u r r e c -
o s , d e b i d o a l a s e x i g e n c i a s i n a c e p -
• b l e s d e e s t e ú l t i m o , e l c u a l e x i g í a 
' a í o m í p l e t a e v a c u a c i ó n d e t o d o e ü 
a i s p e o ? - l a s t r o p a s f r a n c e s a s , l a a b o 
i n m e d i a t a i m p l a n t a c i ó n d e l r ) , • ] 
n a c i o n a l . l31" 
S e a p r u e b a n l o s p r o y e c t o s f i n a ^ i « 
P A R I S . - D e s p u é s d e u n a S ? 
q u i n c e h o r a s , _ q u e h a t e r m i n a d 
d o c e d e l m e d i o d í a d e h o y , s e a 
p o r 2 5 7 v o t o s c o n t r a 2 2 9 , l a t o U l 
d e l p r o y e c t o financiero. 
A ú l t i m a h o r a s u b i ó a l a t r i i l 
B r i a n d , q u i e n l a m e n t ó q u e e l 0 T 
n o t u v i e r a e s c a s a m a y o r í a e n u n I 
t o d e t a n t o i n t e r é s p a r a e l p a í s 
l a g r a v e d a d d e l o s m o m e n t o s p r e | 
t e s , p u e s u n a c r i s i s e n e s t a s c i r p l 
R a n c i a s p r o v o c a r í a u n g r a n q u e h | 
t o 1 a F r a n c i a . 
T e r m i n ó h a c i e n d o u n l l a m a m i J 
a t o d o s p a r a q u e a c a l l a s e n s u s e a 
m o s p o l í t i c o s y v o t a r a n e n f a v o r ! 
G o b i e r n o . , 
P o r fin s e a m r o b ó l a t o t a l i d a d 
A l S e n a d o . 
P A R I S . — M a . ñ a n a _ c o m e n z a r á ed 
C e n a d o l a d i s c u s i ó n d e l p r 0 y j 
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